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SINOPSIS. 
Kajian ini dilakukan untuk melihat fenomena kredit di 
kalangan orang Melayu l uar banda r . Ia terutama khusus untuk 
melihat bentuk-bentuk keg~naan kredit . Kajian ini juga untuk 
mengenalpasti jenis-jenis kredit yang wujud dan digunakan~ 
sumber-sumber kredit diperolehi dan masalah- masalah yang dihadapi 
oleh orang Melayu luar bandar, d a lam menggunakan 'kredit . Ditinjau 
juga tentang perubahan yang berlaku terhadap institusi kredit dan 
orang Melayu luar bandar itu sendiri . 
Kesemua aspek tersebut dibincangkan dalam enam bab y ang 
terkandung dalam latihan ilmiah ini, iaitu: 
Bab 1: Bab ini membincangkan ten tang latar belakang kajian 
seperti kepentingan kajian, objektifnya, 
masalah kajian dan lain-lain lagi . 
kaedah yang digunakan 
Bab 2: Bab ini membincangkan tentang teori-teori yang 
digunakan untuk me l ihat fenomena kredit di kalangan orang Melayu 
luar bandar secara umum . Ia meliputi teori ekonomi dan teori 
perlakuan . 
Bab 3: Bab ini menghuraikan analisa kajian kes tentang 
perlakuan kredit di kawasan kajian . Ia menyentuh tentang latar 
belakang responden seperti umur, pendidikan dan pendapatan . Bab 
ini juga menghuraikan tentan g bentuk-bentuk perbelan jaan dan 
keperluan di kawasan kajian dan kemudiannya 
menghubungkaitkan bentuk-bentuk tersebut dengan unsur sikap dan 
budaya responden dan kelompok kajian . Melanjutkan lagi huraian, 
pengkaji memberikan analisa khusus terhadap faktor-faktor yang 
mendorong perlakuan kredit~ 
faktor dalaman dan luaran . 
ia dibahagikan kepada dua iaitu 
Bab 4: Bab ini menghuraikan analisa seterusnya iaitu 
mengenai jenis-jenis kredit dan kegunaannya. Ia men erangkan 
kredit terbahagi kepada dua jenis iaitu kredit informal dan 
kredit fo r mal. selanjutnya bab ini menjelaskan ten tang 
sumber-sumber kredit yang wujud di kawasan kajian yang juga boleh 
dibahagikan kepada sumber kredit informal dan fo~ma l . 
Bab 5: Bab ini mengaitkan tentang masalah-masalah yang 
d i hadapi oleh pengguna dalam menggunakan kredit . Masala h disorot 
dari aspek-aspek khusus seperti dari aspek kos kredi t dan 
undang-undang . Seter usnya bab ini menghur aikan ten tang fak t or dan 
punca kepada berlakunya masalah tersebut . 
Bab 6 : Bab ini merupakan kesimpul an kepada kajian ini ~ yang 
memuatkan kesimpulan pengkaji terhadap semua penemuan dan 
disertakan dengan pandan gan dari kacamata pe ng ka j i . 
Adalah diharapkan kajian ini dapat menyumbangkan ke pada 
perkembangan disipl i n ilmu ~ menambah pengetahuan kepada pembaca 
dan membantu memberi maklumat kepada yang memerlukann ya . 
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Kajian ini cuba melihat kegunaan kredit dalam mendapatkan 
barangan atau kredit untuk keperluan. Kredit ini boleh 
dimaksudkan sebagai suatu cara pembelian atau kemudahan untuk 
seseorang itu memperolehi sesuatu barangan dengan melewatkan 
bayarannya, atas beberapa sebab. Kredit sebenarnya telah wujudnya 
sejak lama dahulu, seiring dengan kemajuan ekonom i manusia. 
Bezanya kredit hari ini lebih moden sifatnya, iaitu berbagai 
bentuk, jenis dan cara . Pandangan Shakespeare tentang kredit 
"neither a borrower nor a lender be for loan or loses both 
itself and friend.~ and borrowing dt.d ls the edge of husbandary 
(Hamlet ; aset 1~ scene 111 ) 
Malah kredit sudah dianggap sebagai keperluan asas 
kehidupan moden hari ini. Ia menjadi unsur pent ing 
dalam 
dalam 
pembangunan ekonomi moden, samada ekonomi negara, individu atau 
rumahtangga. Bagi individu dan rumahtangga , kredit digunakan bagi 
mendapatkan sebahagian dari keperluan asas dan harian , seperti 
rumah, perabot dan kenderaan . Umumnya kredit sebagai komponen 
utama dalam struktur ekonomi, tanpanya pembangunan ekonomi 
menjadi pincang . Jika dibandingkan pula kegunaan kredit dulu dan 
sekarang, terdapat perbezaan yang jelas, dahulu orang berhutang 
untuk mendapatkan barangan wajib dan bila sangat perlu sahaja, 
tetapi sekarang ini orang ramai digalakkan dan diminta berhutang 
melalui iklan dan media massa untuk barangan mewah dan bukan 
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asas. Sehubungan dengan itu kajian ini ingin melihat apakah 
kesannya feno mena kredit ini kepada orang melayu . 
1.1 OBJEKTIF KAJ IAN 
Kaj ian ini cuba mel il':\at perlakua.n pengguna dalam me nggLtnakan 
kredit , dan selanjutnya meninjau aspek- aspek yan g berkaitan 
dengan nya seperti masa lah, kos kredit d a n peninjauan dari 
aspek-aspek seperti jenis kredit, s umber kredit dan sebagainya . 
Selan jutn y a ia ditinj a u tentang implikasinya kepada pengguna (di 
kawasan kajian) dan kesan kepada pembentukan keputusan (dec i s ion 
making) o leh pengguna. 
Kegunaan kredit dalam ka j ian ini bermaksud sebagai 
membezakan dengan kewangan individu dan kewangan perniagaan atau 
koperasi dan boleh didefinisikan sebagai kredit untuk pembelian 
ba r a ngan dan kemudahan untuk per ibadi , keluarga dan isi rumah 
Beberapa objektif ingin d i capai dalam kajian ini, yang utamanya 
ialah cuba melihat pola perlakuan pengguna kredit secara umum dan 
menJadikan kajian kes di kawasan kajian sebagai model untuk 
melihat pola perlakuan kredit orang melayu luar bandar secara 
khLISUS . 
Selain itu apa yang ingin di lihat ialah apakah keadaan 
pasaran kredit s eperti iklan dan berbagai kemudahan kredit 
mendorong pengguna menggunakan kredit . 
Dari sudut pasaran kredit itu sendiri , apa yang ingin 
d ilihat ia l ah ben tuk-bentuk kredit yang wujud dan dita warkan 
kepada pengguna terutama di kawasan kajian . Ianya meliputi apakah 
Jenis-Jenis kredit yang wujud, dari manakah sumber kredit itu 
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didapati dan mengenal pasti sumber kredit itu sendiri. 
Dalam urusan penggunaan kredit pula, 
bentuk- bentuk urusan kredit yang digunakan 
masalah-masalah yang wujud dalam urusan 






Kredit juga akan ditinjau dari aspek sikap orang melayu 
terhadap institusi kredit itu sendiri, dan juga terhadap pengguna 
kredit. Apa yang ingin dikesan ia l ah bagaimanakah pandangan 
mereka terhad ap kredit tersebut , samada ia dianggap sebagai s uatu 
yang salah dan menyalahi amalan agama atau ianya te l ah diterima 
dan diamalkan oleh orang melayu luar ban dar. Ing in juga dilihat 
pandangan mereka terhadap pengguna kredit yang tidak dapat 
membayar kredit atau diisytiharkan muflis, samada ia dianggap 
serong atau dapat diterima sebagai satu masalah dan urusan 
peribadi yang terlibat. 
Kesimpulanya objektif bagi kajian ini ialah ingin melihat 
penggunaan kredit oleh orang mel ayu luar bandar dan menjadikan 
kajian kes di kawasan kajian sebagai model untuk melihat fenomena 
tersebut. Ia meliputi berbagai aspek yang terliba t dalam mana 
urusan kredit dibuat, me libatkan hubungannya dengan sikap , jenis 
kredit, masalah, sumber kredit dan aspek-aspek lain yang 
berkaitan . 
1.2 SKOP KAJIAN 
Analisis kajian ini secara umumnya adalah mel ihat 
pengguna dalam pasaran secara am, khususn ya pula kajian 





consumption purpose •• . Untuk menghuraikan perlakuan te r sebut, 
analisis akan menggunakan teori perlakuan pengguna yang 
be rasaskan ekonomi dan psikologi. Perlakuan pengguna juga 
di lihat, bagaimana perlakuan· tersebut digalakkan dalam pasaran 
dengan kredit semasa akan -dilihat dal~m bentuk-bentuk kemudahan 
yang wujud dan bagaimana ia digalakkan oleh iklan dan media . 
Skop awal kajian ini ialah in g in melihat tujuan kegunaan 
kredit , samada untuk penggunaan atau pengeluaran . Kedua- dua 
tujuan kredit mempunyai perbezaan yang jelas, iaitu kredit u ntuk 
penggunaan tidak mempunyai pulangan , berbanding dengan kredit 
untuk pengeluaran yang memberikan pulangan dan keuntungan . Ingin 
dikenalpasti juga golongan mana yang terlibat dengan kedua-dua 
Jenis kredit tersebut. 
Kajian ini juga ingin melihat hubungan kredit dengan 
ciri- ciri orang melay~ luar bandar, terutamanya hubungan kred it 
deng an taraf pendapatan , taraf hidup, pendidikan, agama dan 
budaya. Dari segi pendapatan dan taraf hidup, kelompok kajian 
memang tergo long dalam kelas rendah, jadi ingin dilihat bagaimana 
pol a kegunaan kredit dikalangan orang berpendapatan rendah, 
ter utamanya orang melayu luar bandar. 
Ingin juga ditinjau dari aspek sikap . Sikap di sini 
dimaksudkan adakah mereka berhutang kerana terdesak atau sikap 
memang s uka berhutang . Ia boleh dikesan dengan melihat kegunaan 
kredit, samada untuk barangan perlu atau bukan perlu ( mewah ) , 
atau mereka mementingkan prestij dan status hingga sanggup 
berhutang, dan apakah barangan yang dianggap berprestij tersebut . 
Juga ingin diliha t sikap mereka terhadap amalan menabung atau 
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membuat simpanan, bagaimana pandangan dan amalan mereka . 
Dari aspek nilai pula, disorot pandangan mereka terhadap 
kredit dan pengguna kredit . Apa pandangan mereka terhadap kredit 
samada ia diterima baik atau · sebali~nya , dan bagaimana tanggapan 
mereka terhadap individ u yang tidak dapat 
hutang/bankrup, adakah mereka dapa t menerimanya atau 
penghinaan. 




masala h-masalah dalam urusan kredit, t erutama yang melibatkan 
penyelewengan dan kos kredit. Masalah- masalah lain seperti yang 
berhubung dengan peribadi dan u ndang-undang . 
Kesimpulannya , skop kajian ini adalah kepada kegunaan kredit 
untuk penggunaan di kalangan o r ang melayu l uar bandar, sekaligus 
memeriksa bentuk- bentuk kegunaanya, masalah- mas alah dan 
hubung a nnya dengan ci~i-ciri ke l o mpok kajian itu sendiri . 
1 . 3 METHOOOLOG I /KAEDAH KAJIAN 
Dalam kajian ini beberapa kaedah kajian telah digu nakan bagi 
men jayakannya , ia me l iputi kaedah antropologi dan sosiologi . 
1 . 3 .i Pemili han sampel. 
Unit kajian di s ini ialah unit rumahtangga yang dimak s udkan 
sebagai satu kumpulan manusia yang tin gga l bersama den gan 
mempunyai kesamaan dalam peruntukkan makanan dan keperluan hidup 
yang lain . Hanya unit rumahtangga berbangsa melayu sahaja yang 
diambil sebagai unit sampel , kerana kajian ia adalah khusu s 
ter hadap kel ompo k orang melayu sahaja . Dan kelompok kajian ini 
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adalah mewakili keseluruhan orang melayu luar bandar yang 
diandaikan mempunyai ciri yang hampir serupa. 
Kajian ini mempunyai unit sasaran satau sampel sejum lah 
enampuluh unit rumahtangga yang berfungsi sebagai responden atau 
sampel kajian . Pemilihan Tesponden ~ibuat melalui banci, dan 
d a lam kajian ini terdapat lebih kurang 100 unit rumah tangga yang 
telah dibuat bancian, dari situ pengkaji mengambil 60 unit 
rumahtangga secara rawak sebagai responden kajian 
begitu, kajian ini tidak semata-mata bergantung 
kajian sahaja , kerana banyak maklumat dan data 
ini . Walaupun 
kepada sampel 
didapati dari 
sumber- sumber lain dengan kaedah pengutipan data yang lain. 
Perlu dinyatakan , walaupun kawasan kajian merupakan satu 
unit kampung, tetapi ia boleh dibahagikan kepada dua berdasarkan 
letakkan geografi dan jenis guna tanah. Bahagian yang pertama 
ialah kawasan kajian ~ang ditanam i dengan kelapa dan koko, iaitu 
kawasan yang terbesar dan bahagian kedua ialah bahagian kampung 
yang ditanami dengan pad i (sawah padi), yang merupakan 30% dari 
s eluruh kawasan kampung tersebut. Kelapa , koko dan pad i merupakan 
tanaman utama dan sumber pendapatan terpenting penduduk kawasan 
kaJian . 
1. 3 . ii Kaedah pengutipan data. 
Untuk mengutip data, kaedah yang digunakan ialah penyertaan 
pemerhatian (participent observation) , temu bual dan 
questionare.Kaedah temubual digunakan bersama questionare guna 
mendapatkan data dan maklumat, terutama di kalangan 60 orang 
responden . Kaedah questionare yang standard/seragam ini digunakan 
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bagi mendapatkan data asas seperti latarbelakang isi rumah, 
perkerjaan, pendapatan, pendidikan dan yang penting untuk 
mendapatkan maklumat tentang kegunaan kredit , bentuk-bentuk 
kredit, sumber kredit dan sebagainya. Kaedah temu bual juga 
digunakan untuk menemubua} individu tertentu seperti pemimpin 
masyarakat dan orang perseorangan yang terlibat (pekedai, pegawai 
bank dan lain-lain) 
a) pemerhatian turut serta (participent observation) 
Kaedah ini digunakan untuk membantu pengkaji mendapatkan 
gambaran tentang cara 
dengan bergaul dan 
hidup sebenar responden. Ini 
mengunjungi penduduk kawasan 




penting kerana penggunaan kaedah temubual dengan questionare 
kurang berkesan, kebanyakkan responden tidak memberikan data dan 
maklumat yang tepat , me lalui kaedah ini pengkaji dapat menilai 
benar tidaknya sesuatu maklumat itu melalui pemerhatian 
sendiri.Kaedah ini juga mel a lui pergaulan dengan masyarakat 
kajian dengan menyertai kelompok-kelompok mereka seperti di 
masjid dan surau, kedai kopi dan kenduri kendara . Melaluinya 
maklumat akan didapati secara tidak langsung. Oleh 
hubungan antara individu dalam masyarakat adalah r apat, 
keran a 
kaedah 
ini amat sesuai digunakan, kerana apa sahaja kejadian dan perkara 
yang berlaku akan tersebar luas. 
b) temubual dengan questionare. 
Kaedah ini dijalankan bersama questionare standard, dimana 
ia memerlukan pengkaji 
mendapatkan jawapan terus 
bertemu muka dengan responden dan 
dari responden . Pengkaji menemubual 
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responden suami dan i steri deng an soalan- soalan tersebut. Kaedah 
ini sesuaikan digunakan u ntuk tujuan mendapatkan data asas 
responden tersebut . Kaedah i n i juga memudahkan pemeroses an data 
kerana ia memang telah dibuat pembahagian khusus dan teratur . 
c:) temubua l (interview). -
Kaedah ini dijalankan kepada individu- individu tertentu yang 
penting dan berkaitan dengan kajian. Ia berupa suatu pertemuan 
bersemuka dan kemudian bertanyakan soa lan-soa lan yang memerlukan 
jawapan , pendapat dan pandangan dari mereka. 
dijalankan kepada pegawai bank, ketua kampung , 
Kaedah ini telah 
pek.edai, pegawai 
penguatkuasa Kementerian perdagangan dalam negeri dan hal ehwal 
pengguna dan orang perseorangan. 
Kaedah-kaedah l ain yang digunakan ialah seperti kaj ian 
perpusatakaan, kajian di Pejabat Daerah, Pejabat Pertanian , JI<KK 
dan sebagainya.Selain mendapatk.an mak. luma t dari Jabatan-jabatan 
kerajaan, Persatuan Pengguna dan lain-lain. 
1 . 4) Masalah Kajian . 
Berhubung dengan kajian ini, pengkaji mengalami beberapa 
masalah dalam membuat 'survey · , yang utamanya , kesahihan dan 
dipastikan, kerana responden seringkali mempunyai perasaan c:uriga 
atau mahu untuk memberikan data dan maklumat yang sebenarnya 
kepada orang asing (pembanc:i) . Ini terutamanya apabila soa lan 
Yang menyentuh tentang data personal, pendapatan, huta ng dan 
untuk responden memberikan jawapan, hatta jika 
tepat atau palsu. Kadang-kadang 
responden c:uba menyembunyikan sesuatu dan pengkaji terpaksa 
hal~ta, SLtkar 
Jawapan yang dibe r i kurang 
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menggunakan soalan-soalan berbentuk perangkap untuk memerangkap 
responden bagi mendapatkan jawapan yang sebenar. 
Da lam mendapatkan maklumat atau data serta latar belakang 
kawasan kajian,masalah utama · yang dihadapi ialah kesukaran untuk 
me ndapatka n maklumat yang · lengkap dan tepat . Pengkaji terpaksa 
membuat bancian sandiri uatuk mandapatkan maklumat-maklumat yang 
lebih detail, kerana pihak berkuasa seperti Pejabat Daerah dan 
JK KK tidak mempunyai maklumat yang lengkap. pengkaji terpaksa 
mencari sumber lain seperti dari AJK Masjid dan surau, koperasi 
dan sebagainya. Di sini kadang-kadang boleh mengelirukan, kerana 
data dan maklumat yang diberikan berbeza-beza mengikut sumber 
data diperol e hi. 
Untuk mendapatkan maklumat dari responden, memer l ukan 
pengkaji bertemu dangan responden, masalah yang dihadapi di sini 
ialah seringkali pengkaji terpaksa mengunjungi tempat 





Kadang-kadang keadaan memaksa sesebuah rumah itu ditinggalkan 
dari dibanci kerana masalah tersebut dan untuk mengelakkan 
membuang masa begitu saja. Begitu juga apabila membuat interview 
dengan pemimpin atau orang-orang tertentu , seringkali pengkaji 
membuang masa kerana tidak dapat bertemu mereka walaupun sudah 
dibuat temu-janji. 
Pengkaji juga menghadapi beberapa 
peraturan- peraturan dan akta dalam mendapatkan 
sekatan-sekatan yang d i hadapi ialah Akta Bank 
pengkaj i mendapatkan maklumat lanjut tentang 
sekatan dari 
maklumat. Contoh 
yang mengha l ang 
kredit, juga OSA 
yang menghalang mendapatkan maklumat dari agansi- agensi kerajaan. 
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Selai n itu jabatan atau institusi-institusi juga mempunyai 
pera tu ran-peraturan tersendiri dalam menjaga rahsia dan maklumat 
mereka. Keadaan ini menyebabkan maklumat yang diperolehi menjadi 
tidak lengkap dan mencacatkan kajian. 
Dalam kajian in i; masalah l ain yang dihadapi ialah 
kurangnya kajian yang terdahulu dalam bidang ini yang bolah 
dijadikan panduan dan rujukan Selain itu bagi kajian 
perpustakaan, masalah yang dihadapi ialah kelemahan penguasan 
Bahasa Inggeris oleh pengkaji menyebabkan wujud kesukaran membuat 
rujukan. 
Sebagai suatu pandangan, pengkaji berpendapat, penggunaan 
questionare yang standard adalah tidak sesuai kepada a tau 
dikalangan orang yang hampir atau dikenali, kerana ianya sukar 
untuk mendapat jawapan yang tepat, didorong perasaan malu atas 
apa- apa yang wujud a tau berlaku yang mung kin menjadi 
rahs ia, interview menggunakan questionare juga tidak sesuai untuk 
mreka, kerana seringkali interview tidak berjalan dengan baik, 
perbualan lebih banyak menyimpang dari tajuk asal. 
Method yang paling sesuai pada pendapat pengkaji ialah 
'partici pent observation', iaitu dengan menyertai 
kumpulan- kumpulan mereka, seperti di sur au , kedai kepi, kendur i 
kendara dan sebagain ya, kerana dari situ banyak maklumat yang 
boleh didapati dari cerita-cerita dan perbualan mereka. Ini 
terutamanya bagi kaum ibu. Se la in dan cuba menyiasat maklumat 
melalui jiran- jiran, saudara mara, kerana mayarakat kampung 
lazimnya mengambil berat apa saja keadaan yang berlaku, sama ada 
ianya baik atau buruk. 
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1 . 5) Latar Be l akang Kawasan Kajian. 
Kawasan kajian adalah sebuah perkampungan Melayu yang 
diberi nama Kampung Tebuk Pulai . Kampung ini terletak dalam Mukim 
Pancang Bedena, daerah Sungai Besar, Selangor . Keluasan kampung 
ini ialah kira- kira 6. 5 k.i:lometer per.segi. Menurut sumber dari 
JKKK, bilangan rumah di kampung ini ialah lebih kurang 203 buah 
rumah dengan jumlah penduduk 1058 orang . Bandar ini terletak 
kira-kira 5 km dari Pekan Sungai Besar, yang merupakan pusat 
pentadbiran, ekonomi dan politik di daerah tersebut. 
Kampung ini a dalah sebuah kawasan pertanian, di mana 
kira-kira 60% dar ipada kampung ini ditanami kelapa dan selebihnya 
adalah sawah padi . Kelapa dan padi adalah sumber pendapatan utama 
penduduk kawasan ini , dengan purata pendapatan kurang daripada 
$400 sebulan. Mengikut peratus , jenis pekerjaan penduduk kampung 







7 . 9% 
4% 
Sumber mak l umat: Pejabat JKKK, Kampung Tebu k Pulai . 
Mengikut bangsa, Kampung Tebuk Pu l ai majoritinya adalah 
Bangsa Melayu, namun wujud juga kaum Cina, India dan lain- lain 
bangsa, di mana mereka hidup dan tinggal bersama dengan saling 
beker-Jasama dan hidup rukun dan damai . Posisi kaum berdasarkan 
peratus ditunJukkan seperti di bawah: 
Melayu 
Cina 
92 . 7% 
4.8% 
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India 2 .0/. 
La in-- 1 a in 0.51.. 
Sumber maklumat: Pejabat JKKK Kampung Tebuk Pulai 
Dari segi pentadbirannya~ Kampung Tebuk Pulai ditadbir 
oleh sebuah Jawatankuasa yang dipilih. oleh penduduk. Jawatan~~uasa 
ini diketuai oleh Ketua Kampung atau lebih dikenali dengan 
panggilan Tok Sidang . Tok Sidang kampung ini ialah Ustaz 
Badaruddin Bin Timin, seorang guru agama di sebuah sekolah rendah 
di kampung ini~ beliau juga merangkap Pengerusi JKKK bagi Kampung 
Tebuk Pul a i. Sus unan badan Jawatankuasa pentadbiran di kampung 
ini ditunjukkan dibawah: 
Pengerusi 
Ustaz Badarrudin b . Timin 
Bendahari Setiausaha 
Hj Mispan b.Nawawi Mohd Jawawi b. Hj Toha 
1. Mohd Halim b . Hj. Mohit. 
2. Mohd Hasbi b. Hj. Samuri . 
3. Cik Asmah b . Hj . Basir. 
4. Jahro Parngon . 
5. Tugiman b . Said (Masjid). 
6. Hamzah b. Samingon . 
7 . Hj. Kamaruddin b. Hj. Kasan . 
8. Ahmad b. Hj . Othman. 
9. Maslos b. Kusni. 
10. Kusni b . Omar. 
11 . Omar b . Hj . Su ratman (Pemuda) . 
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Sumber 
12 . Abd. Air b . Saroji (Belia). 
13 . Ahmad Sariff b. Hj. Dahlan. 
Pejabat JKKK, Kampung Tebuk Pulai , 
Sabak Bernam, Selangor . 
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BAB 2 
KONSEP DAN TEORI 
kaj ian Dalam Bab 1 yang lepas menerangkan ~ 
melihat kegunaan kredit pengguna dikalangan o r ang 
bandar . Kawasan kajian yang dipilih ialah Kampun g 
adalah untLlk 
Melayu lua r 
Tebuk Pulai, 
Sabak Bernam , Selangor . Kampung tersebut mempunyai lebih 90% 
penduduk berbangsa Me l ayu~ dan 
berpendapatan rendah . Kajian 
purata daripada mereka adalah 
akan cuba me l ihat hubun gan 
pendapatan, pendidikan dan taraf hidup dengan kegunaan kredit . 
Untuk itu bebe r apa teori akan d i kemukakan sebagai andaian awal 
apa yang berlaku pada kelompok kajian, teo ri-teo ri tersebut 
merangkumi teori ekonomi , psikologi dan teori peng guna . 
2 . 1) Definisi Dan Konsep Kredit 
Banyak definisi yang diberikan tentang k r edit , sama a d a 
oleh ahli ekonomi, pemimpin masyar akat atau orang ramai . Namun 
secara umumnya kredit difaha mi dengan jelas sebagai suatu ben tuk 
hutang. 
Dr . Rokiah Talib men yatakan 11 kredit adal a h suatt.t bentuk 
kemudahan untt.tk seseorang itu memperolehi sesua t u barangan den ga n 
melewatkan bayararann}la". 
Charles D. Cathcarat pula dalam bukunya Money, credit 
and economic activity men yatakan 11 External f inance is a d r awing 
by• one entit-,· on the ct.trrent resources of anot her to meet 
current expenses, a n d credit is a major fo r m o f exte r nal 
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finance Llsed by hoLisehold~ firms and goverment in the economv. 
Credit finance encompasses any financing which requi res 
uncond it iona 1 pa yment in the ft.1ture. 
Charles juga membincang ka n dengan 
kredit. 
lebih lanjut tentang 
" ~ familiar type of credit finance involves a loan or 
mo ney from a financial institution to an individual or a firm. In 
return~ t he borrower agrees to make regular 





automobil loan or a home mortgage loan~ for example. 
many other t ·ypes of arrangement~ however. 
There are 
" Credit need not involve money or goods now 'for money 
later~ some arrangements call for money now for goods later~ and 
goods now for goods l ater . 
Dalam Oxford Advanced Leaner ' s Dictionary Of Current 
English ( 1974) pula dinyatakan, Kepercayaan kepada sesuatu atau 
s e s eora ng, (believe that he/it has something) atau (enter on the 
side of an account) . 
Walauapapun, berbagai definisi yang diberikan tentang 
kredit, secara umumnya kredit bermaksud suatu hubungan j ua l beli 
dan penggunaan yang mengambil tempoh masa yang panjang, di mana 
kredit suatu cara untuk membolehkan membeli dengan memanjang masa 
bayara n begitu juga meminjam wang untuk suatu tempoh masa yang 
tertentu, dan sebagai balasan kepada kemudahan membayar 
berans ur-ansur dal a m tempoh yang tertentu, kredit mempunyai 
bayaran lebihan,sebagai balasan (imbalan), yang disebut sebagai 
kos kredit. Ia diwujudkan dalam berbagai bentuk bayaran tambahan . 
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Kredit pengguna pula definisinya adalah sama dengan 
definisi kredit secara umum , bezanya kredit pengguna ialah suatu 
perlakuan kredit yang dilakukan dengan niat dan tujuan untuk 
menggunakan kredit tersebut bagi ~ujuan-tujuan kepenggunaan, 
seperti kredit untuk barangan makanan, rumah dan sebagainya. 
Maksudnya lebih lanjut di sini, kredit tersebut digunakan untuk 
barangan yang akan terus lupus tanpa memberikan keuntungan atau 
pulangan faedah dalam nilai ringgit, tetapi dalam bentuk f aed ah 
lain berbanding dengan kredit untuk pengeluaran yang akan 
memberikan pulangan faedah dalam nilai ringgit atau kelihat an 
(nampak) . 
2 . 2) Kredit Dan Orang Melayu Luar Bandar. 
Oleh kerana kajian melibatkan kredit dan o r ang Melayu luar 
bandar (kelompok kajian), perl u juga dilihat ciri- ciri orang 
Melayu kelompok kajian dan bagaimana ciri-ciri tersebut 
dihubungkan dengan kredit . 
Cir i pertama kelompok kajian dilihat dari sudut pekerjaan 
dan pendapatan . Purata peker j aan ke l ompok kajian adalah sebagai 
petani a tau pekerjaan kelas bawahan , yang berpendapatan rendah d i 
bawah $500. Berdasarkan sumber dan pejabat J KKK kawasan kajian , 
69.8/. penduduk adalah petani, makan gaji; 18 . 31. , 
dan pesara; 4/..(rujuk Bab 1 dan Bab 3). 
berniaga; 7 . 9/. 
Taraf pendidikan penduduk juga puratanya adala h rendah. 
Kebanyakan hanya bersekolah r endah zaman lnggeris, bersekolah 
agama atau langsung tidak bersekolah. Dari 60 orang responden 
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kajian, lebih dari 60% adalah golongan ini.(rujuk Bab 3) . 
Lingkungan budaya dan agama kelompok kajian ialah 
lingkungan budaya Melayu yang beragama Islam. Ciri-ciri budaya 
ini seperti lemah-lembut dan bersopan-santun, suka bertolak 
ansur , tolong menolong dan sebagaipya, dan Islam sendiri 
menggalakkan sifat-sifat yang baik tersebut . 
Bagaimana hubungan ciri-ciri tersebut dengan kredit 
pengguna? Inilah yang menjadi pokok persoalannya. Dalam bab ini 
akan diterangkan secara ringkas tentang hubungan tersebut dan 
mengutattakan beberapa teori untuk menghuraikan fenomena dan 
hubun gan tersebut. Keadaan yang sebenarnya berl aku akan 
dijelaskan dalam analisa kajian kes dalam Bab 3 , Bab 4 d an Bab 5. 
Mengapa membuat kredi t ? Persoalan ini mungkin dapat 
dijawab dengan melihat hubungan pendapatan dengan kredit . 
Purata pendapatan penduduk ada l ah rendah, sedangkan keperluan 
dan kos hidup semakin bertambah, menyebabkan pendapatan 
mereka tidak dapat menampung keperluan dan perbelanjaan yang 
akhirnya menuntut mereka membuat kredit ( wang dan barang ) . 
Keadaan ini ditambah dengan keinginan mereka yang tinggi 
hubungan 
apabila 
terhada p keperluan-keperluan tersebut , diandaikan 
kredit dan pendapatan adalah songsang, iaitu 
pendapatan rendah kredit adalah tinggi 









pendidik.;m rendah, Kebarangkalian 
lebih tinggi dan sebaliknya. Keadaan 
mudah terpedaya dengan juru - j ual, 
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untuk membuat 
in i berlaku 
tidak fa ham 
dengan risiko kredit dan ada hubungan dengan pendapatan rendah. 
Dengan keadaan-keadaan yang s erba kekurangan itu, mereka merasa 
rendah diri dan mudah percaya dan mengikut pujukkan juru-jual 
yang menawarkan barangan dengan cara kredit. 
Keadaan persekitaran juga mempunyai hubungan yang rapat 
dengan kredit, terutama apa yang berlaku dalam pasaran, 
terutamanya iklan yang mempamerkan berbagai bentuk rekaan terbaru 
yang moden dan menarik hati, iklan ini adalah unsur penting yang 
menaikkan darjah keinginan pengguna. Selain itu persekitaran lain 
ialah, dalam apa juga media massa memaparkan kehidupan mewah,yang 
Juga menaikkan darjah keinginan pengguna, terutamanya di luar 
bandar yang serba miskin dan tidak pernah menikmatinya. Dengan 
adan ya alternatif kredit, mereka memenuhi keinginan tersebut . 
Keadaan persekitaran dan sikap juga penting dalam 
hubungan dengan kredit, terutama persekitaran jiran dan sikap 
berlumba-lumba dan berlawan-lawan . 
Kesimpulan nya kredit digunakan kerana pengaruh pendapatan 
dan pendidikan yang rendah tetapi berkeinginan tinggi. Kesan 
pengaruh iklan dan med ia massa selain pengaruh persekitaran yang 
lain, akibatnya untuk memenuhi keinginan, mereka terpaksa 
menggunakan kredit. 
2.3) Teori-teori. 
Sebelum melihat fenomena sebenar dal am kelompok kajian , 
teori-teori digunakan ~ebagai andaian awal a pa yang sebenarnya 
berlaku. Dalam kajian ini beberapa teori dikemuk~kan sebagai 
panduan dan andaian tentang keadaan sebenar yang berlaku, ia 
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meliputi teori ekonomi dan teori perlakuan. 
2 . 3 .i). Model Perlakuan Pengguna . 
Untuk melihat perlakuan pengguna secara umum, ianya perlu 
dihuraikan mengikut perin~kat-peringkat utama dalam mana pengguna 
membentuk keputusan untuk membel i. Bahagian ini akan menghuraikan 
bagaimana proses-proses itu berlaku, sehingga menggambarkan dan 
mewujudkan pola perlakuan pengguna secara umum . Dengan pola 
perlakuan secara umum ini, a kan dikubungkaitkan dengan pola 
penggunaan kredit di kawasan kajian . 
i).Apa yang pengguna beli? 
Untuk melihat apa yang pengguna beli, ditentukan beberapa 
asas utama untuk mengklasifikasikan mengikut bilangan yang 
terbanyak penggunaan barangan. Beberapa skima klasifikasi yang 
berbeza boleh digunakan untuk menghuraikannya . 3 kategori 
barangan boleh dibezakan, berasaskan kepada kadar penggunaan dan 
barangan yang nampak. Jenis barangan tersebut ialah 
a).Barangan tidak t ahan l~ma. 
Merupakan barangan nampak di mana kegunaannya dalam 
kuantiti yang keci l ataupun satu unit sahaja, seperti sabun, 
daging dan lain-lain . Barangan seperti ini penggunaannya adalah 
cepat dan dibeli berulangkali dan bersambungan (frequently), 
ia boleh didapati di mana-mana, diminta dalam quantiti yang kecil 
dan selalunya suatu jenama mempunyai pelangan setia. 
b). Barangan tahan l a ma . 
Juga merupakan barangan nampak, di mana ia boleh 
digunakan untuk pelbagai guna . Contoh barangan seperti peti sejuk 
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dan mesin jahit . Permintaan barangan ini juga adalah dalam 
quantiti kecil atau satu unit sahaja. Ia boleh merupakan 
keperluan kapada indiv idu dan keluarga, ia penting untuk fungsi 
dan khidmatnya. Ia juga perlukan jaminan penjualan lebih. 
c ) . Perkh i d matan . 
Ia merupakan aktiviti-aktiviti yang memberi faedah 
atau memuaskan. Ia ditawarkan untuk 





qualiti, kredibility, pembekalan dan sentiasa boleh didapati. 
(Continous av·ailabil i ty·) . 
Berdasarkan tiga klasifikasi barangan di atas, klasifikasi 
kedua adalah yang penting dan mempunyai hubungan dengan kredit. 
Barangan tersebut ialah barangan tahan lama, dan mahal harganya 
dalam pasaran. Dalam kajian ini barangan tersebut dijangka 
barangan paling banyak terlibat dengan kredit . Berbanding 
barangan klasifikasi pertama dan ketiga , yang tiada langsung. Ini 
kerana keupayaan pengguna untuk mendapatkannya adalah terhad 
kerana harga yang mahal dan terpaksa menggunakan kredit . 
Barangan juga boleh diklasifikasikan kepada tiga kumpulan 
berasaskan sikap atau perlakuan membeli-belah pengguna.(Consumers 
Shopping Habit): 
a) . 'Conve n ience Goods ' . 
Penggunaan barangan ini 
mambelinya beru l ang-ulang dengan kadar 
belian yang minima. 
b ) . 'Shopping Good•' . 
se l alunya, pengg una 
yang cepat d e ngan beza 
Penggunaan barangan ini di mana pengguna dalam 
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p~oses memilih dan membeli~ membanding kan atas k~ite~ia-k~ite~ia 
te~tentu yan g sesuai dengan me~eka sepe~t i qualiti, ha~ga, 
ba~ang kepe~luan dan 'st y le ' . Ba~angan itu seperti pe~abot~ 
elekt~ik dan kende~aan. 
c) . ' Specia l ity Goods' . 
Kegunaan ba~angan ini be~sama k ~ite~ia-k~ite~ia yang 
u nik atau mementing kan jenama untuk kumpulan pembeli te~tentu. 
Ianya be~upa jenama te~tentu yang te~kenal. 
Bahagian ini me~upakan hubungan 
ke~an a sikap dan pe~lakuan membeli- belah 
dalam keputusan membuat kredit. Me~ujuk 
penti ng dengan kredit 
adalah penga~uh utama 
tiga kumpulan pembeli 
be~asaskan si kap, kumpulan ( b) dan (c) me~upakan sikap utama 
kajian ini banyak dipengaruhi oleh faktor lua~ dan persekita~an. 
Fakto~ tersebut ialah fakto~ pasa~an sepe~ti iklan st~ategi juru 
Jual atau peniaga , fakto~ media massa yang memapa~kan kehidupan 
mewah dan fakto~ jiran-jiran sekeliling. Pembentukan sikap i ni 
menj a di unsu~ penting~ sama ada individu te~libat dengan kredit 
a tau tidak. 
ii) . Bila pen gguna membe li? 
Maksud kepada pembelian oleh pengguna boleh dianalisa 
mel a lui bebe~apa sudut atau dimensi . Sarna ada pengguna membeli 
ba~angan be~ulang-ulang atau dalam unit yang kecil , be~gantung 
kepada Jenis dan kadar kepenggunaan barangan. Sebagai contoh 
sabun dan be~as , me~upakan kepe~luan as as yang dibeli 
be~ulang-ulang dan kekerapan penggunaannya bergantung kepada 
pengguna. Manakala bagi kepe~ luan seperti pe~abot, alat e l ekt~ik 
dan kenderaan dibeli dalam keadaan masa yang tertentu sepe~ti 
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mus im pe ray aan d a n s eba g a inya. 
Bi l a pe ngguna membeli~ ia ban yak dipengaruhi oleh 
pe rsekita ran dan pasaran. Hari ini, ia banyak dipengaruhi oleh 
i klan- iklan dan s trategi - pemasar, ~erutama dalam musim- musim 
perayaan. Di sini ia penting dalam hubungannya dengan kredit, 
kerana dengan keinginan yang tinggi dari dorongan iklan dan 
media , s edangkan ke mampuan terbatas, 
kredit untuk ba r angan tersebut . 
iii). Bagaimana pengguna membeli? 
pengguna terpaksa membuat 
Baga imana pengguna membeli? Ia adalah suatu persoalan yang 
penting untuk kajian ini, terutama faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam membentuk keputusan membeli penggun a . 
Untuk seorang pengguna membuat keputusan membeli , terdapat 
beberapa fakto r yang me ndorong pembinaan keputusan tersebut unsur 
y ang t e rlibat dalam proses tersebut ialah ' buyer product ' , 
'seller ' dan 'situation ' . Keadaan in i diterangkan dengan lebih 
lanj u t dalam gambarajah ( ) dibawah: 
Jadual ( ~- 1 ) : Major affecting the buying p r ocesses . 
St.<mber ; Catchcarl:. .• Charles D; Noney, Cred it and economic 
activity . 
Gambarajah di atas menj elaskan hubungan e mpat keadaan 
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dalam perasaan yang mempengaruhi pengguna membuat keputusan 
membeli ke empat-empat keadaan tersebut saling mempengaruhi dalam 
pembentukan tersebut~ di mana keadaan pasaran tersebut terutama 
oleh pengeluar ~ penjual dan situasi, mama inkan berbagai peranan 
untuk mempengaruhi pengg~na. Peranan-peranan tersebut seperti 
iklan, strategi pemasar dan juru jua l, selain faktor situasi 
seperti pendapatan, harga~ jiran dan sebagainya. 
Selain empat unsur utama dalam pasaran~ terdapat berbagai 
faktor luaran dan dalaman yang memainkan per an an penting 
mempengaruhi pembentukan keputusan membeli pengguna . I a 
dijelaskan dengan lebih lanjut dalam gambarajah ( t ·2 ) : 
CULTURAL 
CLd ture SOCIAL 
Reference PERSONAL 
group . 
~ge and 1 ife SL!bcul ture Family Sty le position PSYCHOLOGICAL 
r-- Occupation. motivation 
Economic Social class Circumstances. perception BUYER J 
Life Style 




Gambarajah ( ~-~ ): Buyer characteristis influncing 
consumer buying behaviour . 
Sumber .: L.L. David.~ J.D ~lbert; Consumer behaviour.~19BB.~ S' pore. 
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Gambarajah di atas menerangkan dengan jelas faktor dalaman 
dan luaran yang wujud di sekitar pengguna yang mempengaruhi 
keputusan rujukan kepada pengguna~ selain keluarga keadaan 
individu itu sendiri selain dorongan psikologi yang menjadi unsur 
utama pembentukan keputusin dan perlakuan pengguna .Psikologi juga 
merupakan s entimen penting yang dimainkan oleh pemasar terutama 
melalui iklan untuk mempengaruhi pengguna. 
2 .3.ii Hukum Engel. 
Hukum Engel mengandungi dua hukum utama yang mengira 
peratus an penggunaan a tau perbelanjaan dari keseluruhan 
pendapatan dari dua kategori kepenggunaan yang berbeza. Hukum ini 
menerangkan cara-cara di mana jumlah pembelian barangan berubah 
bila pendapatan individu berubah, dengan mengandaikan harga 
barangan adalah tetap . Jadi, jumlah pembelian barangan akan 
berubah bila pendapatan berubah. 
Berhubung dengan hukum pertama, keluarga yang miskin, 
menggunakan sejumlah besar dari pendapatannya untuk membeli 
ba rangan makanan. Disebaliknya, keluarga 
pendapatan yang tinggi, jumlah pendapatan yang 




Jumlahnya . Ini menunjukkan bahawa dengan mengendal ikan perkara 
lain adalah tetap, peratusan dari keseluruhan pendapatan yang 
digunakan umntuk membeli barangan makanan, boleh menunjukkan 
seseorang itu yang mampu dari segi material (higher income) atau 
sebaliknya. 
Hukum kedua dikembangkan dari hukum pertama iaitu 
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pendapatan digunakan seluruhnya bagi keperluan hidup, manakala 
perbelanjaan mewah atau simpanan hanya berlaku apabila pendapatan 
meningkat. Jadi~ apabila pendapatan meningkat individu akan 
membelanjakannya untuk barangan mewah atau simpanan. Hukum ini 
Juga menerangkan bebera~a konsep ~ain, di mana ringkasnya, 
perbelanjaan keluarga akan meningkat dalam semua kategori 
sebagaimana pendapatan @eningkat. manakala peratusan perbelanjaan 
untuk makanan menurun apabila peratusan pendapatan meningkat. 
Walaubagaimanapun, peratusan perbelanjaan untuk perabot dan rumah 
tetap konstant . 
Hubungan pada kepenggunaan oleh pengguna dengan pendapatan 
boleh ditunjukkan d~an jelas dengan Keluk Engel . Keluk ini 
menunjukkan keadaan di mana penggunaan optima sesuatu barangan 
berubah dengan perubahan pendapatan semen tara harga-harga 
relative diandaikan konstant. Fenomena ini jelas ditunjukkan 
di dalam gambarajah Keluk Engel . Lihat gambarajah l · • 
2 . 3 . iii) Behavioural Theony Of Con sumption . 
Teori ekonomi tidak boleh digunakan sepenuhnya untuk 
menghuraikan pola-pola kepenggunaan pengguna , kerana konsep yang 
menyatakan atau mengendalikan pengguna adalah sentiasa rational 
adalah tidak benar, kerana ia juga sentiasa dipengaruhi oleh 
unsur-unsur sosial, psikologi dan pasaran juga media.Pertimbangan 
pengguna sebenarnya dipengaruhi dengan atau bersama oleh 
faktor-faktor tidak rasional (Kurt Lewin). Sebenarnya pengguna 
pengguna melihat apa yang wujud disekelilingnya dan membua t 
Pilihan dari situ dan mereka membuat keputusan berdasarkan 
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perbelanjaan individu~ altitude~ motivasi, personaliti dan 
pengaruh hubungan antara individu termasuk pengaruh ekonomi . 
Dengan itu pola perlakuan pengguna juga boleh diterangkan dengan 
teori perlakuan, selain teori-teori ekonomi. Melalui teori ini, 
kajian ini cuba menyiasat bagaimana faktor-faktor luar 
mempengaruhi kegunaan kredit. Kerana faktor luaran merupakan 
unsur penting mempengaruhi perlakuan pengguna. Pendapat seorang 
ahli ekonomi dengan 'teori kepuasan pengguna · menguatkan hujah di 
atas. Thourstein Veblen menyatakan 'gelagat pengguna yang besar 
pengaruhnya adalah ditentukan oleh kumpulan yang diserta inya ' . 
Katanya lagi apabila kepuasan merupakan pendorong yang kuat ke 
atas individu, maka perhatian terhadap ' prestige· telah 
mempengaruhinya kerana tidak mahu ketinggalan dengan rakan-rakan 
di dalam kumpulan itu . Teori ini memperjelaskan bagaimana 
perlakuan pengguna dipengaruhi oleh faktor d•n unsur luaran, 
terutama dalam kumpulan yang disertainya (peer group). Unsur 
dalam pasaran juga merupakan pengaruh utama dalam pembentukan 
perlakuan pengguna~ terutamanya iklan . 
2 . 3 .iv) Teori Permintaan Dan Panawara n. 
Dalam teori permintaan dan penawaran, bagaimana dinyatakan 
bahawa keupayaan manusia adalah terbatas, tetapi keinginan tidak 
terbatas . Ini dijelaskan dengan hubungan permintaan dan harga , d i 
mana bila harga barangan meningkat, permintaan akan jatuh, tetapi 
apabi l a harga jatuh permintaaan ak an meningkat, sehingga ke satu 
tahap yang mana pengguna akan beralih kepada barang bersta t us 
atau mewah. Teori ini juga menyebut tentang ' kos melepas· · 
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Ma ksud nya manusia terpa ksa melepas kan keinginan terhadap suatu 
yang l a in, un tu k mendapatkan suatu yang lain pula, akibat 
ke kuranga n pa da manus i a , Tapi mungkin, kerana pengguna tidak mahu 
' ko s melepas ' dan ingin memenuhi keinginan mereka yang lain, 
mere ka me nggunakan alternatif k r edi-t, yang membolehkan mereka 
mendapatkan barang dahulu dan membayar beransur-ansur kemudian, 
jadi kredit digunakan untuk mengelakkan ' kos melepas' dan 
mendapatkan semaksima mungkin keinginan mereka, kerana kehidupan 
moden hari ini, jarang membenarkan mereka melepaskan suatu yang 
lain, kerana semuanya diperlukan. 
Keadaan ini cuba dijelaskan dengan gambarajahyang 
menerangkan hubungan pendapatan dengan keinginan ,kos melepas dan 
kredit . Lihat gambarajah U · 
Gambarajah tersebut cuba menjelaskan, bagaimana pendapatan 
hanya dapat menunaikan sebahagian dari keinginan dan yang 
selebihnya adalah selebihnya adalah kos melepas, pengguna dalam 
cuba mengurangkan kos melepas dan memenuhi sebahagian besar 
ke i ng i n a n yang lain menggunakan kredit sebagai alternatif. 
Tafs iran Gambarajah: 
Keinginan diandaikan berukuran 10 dan pendapatan individu 
hanya berupaya memenuhi keinginan individu dalam ukuran keinginan 
5, maka ukuran keinginan 6 hingga 10 ialah kos melepas bagi 
keinginan individu terse but , tetapi untuk memenuhi keinginan 
lain, individu tersebut telah menggunakan kredit untuk keinginan 
h i ngga ukur an keinginan 8 dan 8 hingga 10 sebagai kos melepas 
yang tidak dapat ditampang oleh individu tersebut . 
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BAB 3 
ANALI S A KAJ I AN KES 
Bab ini menghuraikan analisa kaj~an kes kegunaan kredit di 
kawasan kajian. Banyak penemuan yang pengkaji temui menjelaskan 
keadaan sebenar yang berlaku kepada pengguna di kawasan kajian. 
ia juga memperjelaskan terhadap andaian-andaian awal sebelum 
kajian dibuat. Andaian awal yang dibuat ialah kredit banyak 
digunakan bagi barangan keperluan asas, dan ia berlaku kerana 
pendapatan yang rendah dan keinginan yang tinggi. Hubungan kredit 
dengan pendapatan yang diandai- andaikan ialah songsang, apabila 
pendapatan rendah kegunaan kredit rendah, begitulah sebaliknya. 
Umur dan taraf pendidikan juga diandaikan sebagai faktor yang 
mempengaruhi kredit. Bab ini seterunya akan menghuraikan 
penemuan-penemuan yang diperolehi . 
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3.1. Umur. 




20 0 - 0/. 
21 -- 3 5 9 15/. 
36 -- 50 32 53 . 3/. 
51 --65 16 26 .6/. 
66 --80 2 3 . 3 /. 
> 80 1 1. 6/. 
Jadual 3.1: Purata Umur Responden . 
Merujuk kepada jadial 3.1, responden yang berumur 30an dan 
40an adalah jumlah yang terbesar, jika dibandingkan dengan 
golongan umur lain . Umur dalam lingkungan tersebut bermaksud, 
Masih aktif dan berkeinginan tin ggi , berbanding umur 60an dan 
lebih. Walaupun ia bukan ukuran mutlak . Dengan keadaan yan g 
diandaikan masi h aktif ini, mereka masih mahukan hiburan, dan 
kehidupan yang lebih mewah, dan mereka masih yakin un tuk membuat 
kredit untuk keing inan mereka, kerana tenaga mereka masih kuat 
Lln tuk berusaha . 
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3 . 2 . Taraf Pendidikan. 
Taraf Pendidikan Jumlah Respond en ( 'l. ) 
Tidak bersekolah 12 20'l. 
Tamat sekolah rendah 24 40'l. 
SRP ~ SPM dan STPM 18 30'l. 
Maktab a tau Universiti 6 10'l. 
Jadual (5 ·~ ): Taraf Pendidikan Responden 
Melihat kepada Jadual di atas~ Menjelaskan taraf pendidikan 
dikalangan penduduk kawasan kajian puratanya adalah rendah. 
Kebanyakan mereka hany a berpendidikan sekolah rendah atau sekolah 
agama sahaja dan ada diantaranya tidak pernah bersekolah 
langsung. Ini d i gambarkan dari 60 orang responden, 60'l. termasuk 
dalam golongan ini. Manakal a yang berpendidikan menengah pula, 
hanya 30'l. yang mempunyai sijil SRP ~ SPM atau STPM . Manaka la yang 
berkel u lus an t i nggi pula hanya 10'l. dari 60 orang responden. 
Golongan i ni mempunyai sijil maktab~ diploma a tau ijazah 
universiti. Golongan ini bekerja sebagai kakitangan kerajaan, 
guru atau berniaga sendiri. 
3 . 3 . Pendapatan. 
Menyentuh tentang pendapatan, ia boleh dikelas k.e pada tiga 
yang utama i aitu berpendapatan tinggi , sederhana atau rendah. 
Dalam mengklasifikasikan seseorang individu meng ikut taraf 
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pendapatan yang tiga tadi~ harus dilihat kepada keupayaan mereka 
mendapatkan wang. Ini penting, kerana dari ukuran tersebut, ia 
dapat mengukur dan menentukan taraf pendapatan meeka. Merujuk 
kepada kelompok kajian ini, purata mereka mempunyai daya 
keupayaan mendapatkan wang yang rendah, diukur dari sumber 
pendapatan dan pekerjaan mereka dan pendapatan mereka masih di 
dalam l ingkungan 'garis kemiskinan· yang mengertikan bahawa 
mereka masih termasuk dalam kategori golongan miskin. Garis 
kemiskinan yang menjadi ukuran ialah berdasarkan laporan 
Rancangan Malaysia Ke 5~ oleh Kerajaan Malaysia yang menetapkan 
pendapatan di bawah garis kemiskinan ialah $ 350 sebulan (ukuran 
1987). Purata pendapatan penduduk kelompok kajian i alah antara 
$200 hingga $400 sebulan. Pendapatan itu juga amat rendah jika 
dibandingkan dengan pendapatan isi rumah mengikut kaum di 
Malaysia. Berdasarkan l aporan RML, pada tahun 1987, pendapatan 
perkapita orang Melayu ialah $1237 dan bukan Melayu ialah $1642 . 
Pendapatan yang rend ah ini didasarkan oleh sumbe r pendapatan 
mereka , yang bergantung kepada sektor pertanian yang tidak 
stabil . Kerana ia banyak bergantung kepada pasaran dan harga,juga 
permintaan antarabangsa. Keadaan ini ditambah dengan keadaan 
pengeluaran yang tidak ekonomik dan komersial, kerana kebanyakan 
mereka adalah pekebun kecil. Dengan keadaan harga komoditi yang 
tidak stabil dan pengeluaran pertanian mengikut musim, 
menyebabkan mereka tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Mereka 
juga a dal ah golongan renganggur tidak ketara, di luar musim 
pert a nian mereka tidak mempunyai sebarang peker j aan yang 
mengakibatkan tidak mempunyai pendapatan . Dengan pekerjaan 
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mengikut musim ini, menyebabkan guna tenaga mereka tidak maksima . 
di luar musim pertan i an , mereka beker j a mengambil upah atau 
bekerja kontrak yang tidak tetap pendapatannya. Keadaan-keadaan 
di atas menjelaskan bahawa mereka termasuk di dalam gol on gan yang 
miskin . Ini dibuktikan dengan lapo~n RML, yang menunjukkan, 
s t atistik kemiski nan penduduk luar bandar dikalangan penanam padi 
(1984) ialah 57.7%. Keadaan ini dijelaskan lagi dengan pura t a 
pendapatan penanam padi , Semenanjung Malaysia tahun 1984 ialah 
$1780 setahu n (lapor an RML) . Kadar kemiskinan bagi pekebun kecil 
kelapa pul a, tahun 1984 i alah 46. 9% dan petani-petani lain ialah 
34.2% . Melihat kepad a peratusan kemiskinan, nyata penduduk luar 
bandar , termasuk kelompok kajian mas ih tergolong dalam golongan 
miskin . 
Satu lagi golongan berpendapatan rendah bukan petani di 
kawasan ka j ian ialah peker ja kerajaan atau swasta, yang bertaraf 
rendah iaitu kelas C atau D, dan pendapatan pura ta mereka ia lah 
$350 hingga $600 sebulan. 
Berdasarkan kepada keupayaan mereka mendapatkan wang dan 
taraf pekerj aan , ia menjelaskan taraf hidup dan pendapatan 
kelompok kajian . Purata mereka berpendapatan $200 hingga $450 
sebulan. Statistik menunjukkan dari 60 orang responden yang 
dipilih, 42 orang t e rmasuk dalam kategori tersebut, 10 orang 
berpendapa tan 
me lebl." h 1· $ 700, 
$400 hingga $600 dan 
golongan ini terdiri 
selebihnya 
d aripad a 
berpendapatan 
guru lepasan 
universiti atau maktab ~ pekerjaan kerajaan dan golongan peniaga 
atau individu yang memang warisan orang ka y a dan mempunyai harta 
warisan yang banyak . Keadaan pe k erjaan dan pendapatan kelompok 
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kajian ini diterangkan dengan lebih lanjut di dalam gambarajah. 
Dengan pendapatan dan taraf hidup yang rendah sedangkan 
keinginan mereka tinggi, lebih-lebih lagi dengan keperluan harian 
dan kos hidup yang semakin meningkat menyebabkan mereka t idak ada 
jalan lain untuk memenuhi keinginan dan keperluan, melainkan 
dengan kredit. Keadaan ini ditambah lagi dengan keadaan perasaan 
yang mendorong mereka kepada kredit, terutama peranan iklan, 
tipu-helah jurujual dan penyediaan berbagai kemudahan kredit, 
dan pengguna melihat keadaan-keadaan ini sebagai jalan keluar 
untuk memenuhi kei nginan mereka . Mungki n boleh diandaikan 
hubungan kredit dengan pendapatan ial ah songsang iaitu apabila 
pendapatan rendah, kredit tinggi dan sebaliknya. 
Ruj uk gambaraj ah 1i1 , 
-
3.4 . Ke perluan Dan Perbelanj aan . 
Membincangkan tentang keperluan dan perbelanjaan, ia 
menyen tuh tentang kegunaan wang u n tuk membeli, terutama barangan 
keperluan yang asas atau mewah. Hari ini keperl ua n dan 
perbelanjaan pengguna luar bandar , khususnya di kawasan kajian 
sudah menjadi berbagai , berbanding 5 atau 6 tahun dahulu. 
Sebenarnya dalam kehidupan moden keperluan dan perbe l anjaan tidak 
banyak berbeza antara bandar dan luar bandar, kerana apa yang ada 
dan berlaku di bandar akan meresa p dan merebak ke l u a r ban d ar, 
terutama iklan dan media. 
Menyentuh tentang keperluan dan per belanjaan ke l o mpo k 
kajian, keperluan mereka hari i n i bukan hanya berupa maka nan , 
pakaian dan tempat tin gga l , tetap i me l i puti pengisi an kepe rlua n 
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dalam perJalanan hidup sehari-har i keperluan yang berbagai hari 
ini seperti elektrik.bekalan air ~ te lefon~ kenderaan dan 
sebagainya ~ menjadi suatu keperluan asas yang utama, yang man a 5 
atau 6 tahun dahulu, ianya belum wujud lagi. Dengan projek dan 
proses pembangunan yang dilancarka~ oleh kerajaan, Semuanya 
itu sudah menj a di keperluan asas, dan semuanya tersebut 
memerlukan wang sebagai imbalannya. Selain keperluan yan g lebih 
asas di atas~ te r dapat juga keperluan yang seperti hiburan yang 
berbentuk televisyen, radio set Hi -F i dan sebagainya untuk 
membantu tugas harian pula seperti mesin basuh, peti se juk dan 
kenderaan . Walaupun dahulu, barangan tersebut d ianggap mewah~ 
tetapi ha ri ini ia menjadi barangan keperluan utama 
Menj a di mas alah di sini, bagi pengguna kelompok kaj i an, 
untuk menndapatkan barangan keperluan di atas, adalah di luar 
Jangkauan kern p da p d t L am uan n en apa an mere~a, 
hanya mampu men ampung keperl uan- keperluan 
Alternatif bagi mereka untuk mendapatkan 
tersebut ialah melalui kemudahan kredit, 
kerana pendapatan 
yang lebih asas. 
barangan keperluan 
iaitu mendapatkan 
barangan dahulu dan membayarnya kemudian secara beransur-ansur. 
Dengan wujud dan terciptanya berbagai barangan keperluan 
utama , implikasinya ialah berlaku peningkatan . 
Dengan meningkatnya keperluan-keperluan utama, dan berbagai 
J e nis pula, kelanjutannya ialah meningkatnya perbelanjaan harian 
dan bulanan kepada isirumah , terutama kepada individu ketua 
keluarga . Menjadi masa l ah di sini , se lalunya sumber kewangan atau 
yang menyara hidup keluarga di kawasan kajian ialah ketua 
keluarga atau SLlami dan pendapatan pula adalah rendah. Akibatnya 
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masalah s e ring ke kura ng a n wang s udah menjadi lumrah kepada 
mere ka. Natijahnya, mereka terpaksa berurusan dengan kredit 
sekali lagi, terutama untuk mendapatkan wang tunai . Kredit ini 
di dalam quantiti yang kecil dan selalun ya dibuat kepada 
individu orang tengah yang dipanggil ' tokeh' . Individu 'tokeh' di 
sini ialah seorang yang berfungsi sebagai orang tengah iaitu 
membeli hasil pertanian dari orang kampung dan memasarkannya 
semula . Orang kampung meminjam wang dari tokeh di luar musim 
pertanian, d a n hutang itu dibayar apabila tiba musim pertanian 
iaitu dengan menolak dari hasil jualan tersebut . 'Tokeh' di 
kawasan kajian terdiri dari orang Melayu dan Cina, tetapi 
majoritinya dikuasai oleh orang Cina . Hutang dibayar dengan hasil 
pertanian dan mereka terikat dengan ' tokeh' tersebut hingga 
hutang di 'lansai ' kan . Pengguna terpaksa membuat pin jaman wang 
tunai, kerana dengan perbelanjaan yang besar, yang kadang-kadang 
dipaksa membayar serentak, menyebabkan mereka kekurangan wang. 
Per belanjaan tersebut seperti yang utama makanan dan pakaian, bil 
air dan elektrik , perbe l anjaan anak-anak sekolah,untuk 
penyelenggaraan kenderaan dan sebagainya . Sel a in toke h, pajak 
gadai Juga menj adi t empat ' mengadu ' bagi penduduk kawasan kajian, 
tetapi tidak ramai yang berbuat demikian, kecuali betu l -betu l 
terdesak. Suatu kemujuran bagi ketua keluarg a yang mempunyai anak 
yang sudah bekerja, kerana ia dapat membantu meringankan beban 
perbelanjaan dengan memberi bantuan kewangan . 
Untuk melihat d~ngan jelas dan lebih lanjut, pengkaji 
memberikan satu contoh perbelanjaan iaitu rumah seorang responden 
dalam masa sebulan seperti con toh berikut; 
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Nama Responden Encik Subari b. Kamsah . 
Pendapatan $300 hinga $400 . 
Tangungan 4 orang. 
Kos makanan dan pak a ian = $150. 
Pelajaran @ anak-anak seko lah = $30 >' 4 = $120. 
Bil telefon = $25. 
Bil air = $10 . 
Bil elektrik = $15. 
Kos kenderaan = $50. 
Bayaran ansuran = $155 . (ansuran motosikal 
& peti sejuk). 
Lain-lain = $50 . 
Jumlah = $575 . 
Pendapatan = $400.-
$175 
Dari contoh perbelanjaan harian responden , nyatanya, 
terdapat lebihan perbelanjaan yang tidak berbayar (defisit) 
berjumlah $175, Kerana kekurangan wang, akibatnya responden tadi 
terpaksa membuat kredit dengan 'tokeh ' . Bagi individu yang 
mempunyai anak yang sudah bekerja , suatu kemunjuran bagi mereka, 
kerana defisit itu dibantu membayar oleh anak-anak mereka . 
Rata-rata keadaan i n i juga berlaku kepada responden dan pengguna 
lain di kawasan kaj~an , perbelanjaan lebih tinggi dari 
pendapatan, menyebabkan mereka sentiasa dibeban i o l a h hutang, 
sehinggalah taraf hidup mereka men i ngkat a tau ke h i dupan mere ka 
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ber-akhir- . 
Tunai ( I. ) Sew a An s ur-a n Tia da J umlah 
bel i ( I. ) ( I. ) ( I. ) 
Ke r-eta 1 ( 1. 6) 7 (11. 6 ) 2 ( 3 .. 3 ) 50 ( 8 3 . 3 ) 60 
Motosik a l 7 (11 . 6 ) 45 (75) 6 (10) 2 ( 3 . 3) 60 
TV war-n a 13 ( 2 1. 6 ) 3 6 ( 60) 10 ( 16 . 6 ) 1 ( 1. 6) 6 0 
Pe r-a ka m vid e o 2 ( 3 . 3) 4 ( 6 .6) 0 ( 0) 54 (90) 60 
Alat Hi F i 1 ( 1. 6) 8 ( 13. 3) 2 ( 3 . 3 ) 49 (81 . 6 ) 6 0 
Mesin basu h 9 (1 5 ) 17 ( 28.3) 11 (18 . 3) 23 (38.3) 60 
~: ipas angin 4 7 ( 78 . 3) 5 (8 . 3) 2 ( 3 . 3 ) 6 ( 10 ) 6 0 
Peti sejuk 5 (8. 3 24 ( 40) 11 ( 18 . 3 ) 20 3 3 . 3) 6 0 
Per-abot 11 (18 . 3 24 (40 ) 23 (38.3) 2 (3.3) 60 
Dapur- gas 4 (6 . 6 20 (33 . 3) 8 (13 . 3 ) 23 (46 . 6 ) 60 
J u mlah Responden = 60 orang 
JADUAL 3.3 CARA MEMBELI BARANGAN 
Jadua l di atas pula memper- l i ha t kan baga imana r-esponden 
membel i bar-angan. Bar-a ngan yang d i s ena r-aikan d i a t a s adalah 
me r-upa kan bar-a ngan keper- l u a n utama ke h i dupan mod en har-i i n i . Jika 
dilihat pada ha r-ganya pula , i anya a dalah maha l jika d iba ndingkan 
dengan pendapatan bulanan r-es ponden. Ak i batn ya me r-eka t e r- paksa 
membe linya s e c ar-a k r-edit a tau hutang . Kesinambungan dar-i k r-edit 
ter-s ebut ia l a h menyusah kan kehid upa n mer-eka s e ndir-i. Keadaan 
ini me mbe ba n kan hidup me r-eka, iaitu sentiasa d ibeban i ol e h 
hu tang. Seh ar-us nya , ~engguna ha r-us ber- belan ja sesuai denga n 
pend a p a t a n mer-eka , untu k menge l ak kan beban hu t ang dan mer-eka 
mesti me ngongkong keingi nan mer-eka untu k mengel a kkan d ir-i d a r-i 
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berhutang, dengan mengamalkan berbelanja mengikut kemampuan. 
Ditinjau dari sudut yang lebih ilmiah. Berbelanja lebih dari 
pendapatan sebagai satu cara hidup yang mambebankan petani . 
3 . 5. Sikap Dan Budaya. 
Membincangkan tentang sikap , seharusnya ia dikaitkan dengan 
budaya, kerana ianya amat mempengaruhi sikap. Selain itu t erdapat 
Juga unsur lain yang mempengaruhi pembentukan sikap. Namun 
begitu, sega la unsur unsur l ain tersebut harus juga dibincangkan 
bersama unsur sikap dan budaya . 
Sikap ini, sedikit sebanyak sebagai faktor penting 
menjerumuskan individu kelompok kajian kepada menggunakan kredit. 
Berdasarkan analisa kajian yang dibuat, akan cuba dihuraikan 
bagaimana sikap ini dan unsur-unsur yang mempengaruhinya 
mendorong individu membuat kredit . 
Suatu sikap yang kurang bai k yang dapat dikesan ialah sikap 
tidak berjimat-cermat dan tidak suka menabung . Dikatakan sikap 
tidak berjimat-cermat ini kerana mereka tidak dapat mengawal 
perbelanjaan. Kadang-kadang mereka membeli barangan yang tidak 
betul-betul perlu . Sedangk a n keadaan kewangan mereka adalah 
rendah, mengakibatkan mereka terpaksa berhutang untuk keperluan 
lain yang lebih perlu . Sikap ini juga kelihatan apabila mereka 
mendapat wang lebih, seperti musim menuai padi atau sebagainya . 
Mereka tidak dapat mengawal perbelanjaan dan berbelanja mengikut 
kehendak hati. Selain membayar hutang- hutang yang terdahul u , 
quantiti yang ditabungkan a dalah sangat kecil . Menyentuh tentang 
sikap tidak suka menabung , andaian ini mungkin tidak tepat, 
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teta p i daripada 60 orang responde n, kebanya kannya ada membuat 
aka un simpa nan, tetapi kosong atau kecil jumlah tabungannya . Dari 
s o a l selidik, tabungan tida k dapat dibuat kerana tiada lebihan 
kewangan malah seringkali perbelanjaan melebihi pendapatan (lihat 
contoh perbelanjaan responden, m/s ( ~6 ) yang memaksa mereka 
mengamb i l kredit, kesimpulannya, penggunaan kredit dan tidak 
mempunyai tabungan oleh pengguna akibat dari sifat kurang bijak 
menggunakan wang dan berbelanja . Seharusnya kredit tidak boleh 
dijadikan jalan keluar daripada masalah kekurangan wang, tetapi 
merancang perbelanjaan dan penggunaan wang dengan bij ak, iaitu 
menggunakan wang dan berbelanja untuk barangan keperluan dahulu 
dan menahan keinginan, dan yang lebih penting menanam sikap s u ka 
menabung . 
Kenapa mereka dikatakan tidak berjimat- cermat dan tidak 
mengawal perbelanjaan . Dilihat dari pendapatan mereka, nyata 
pendapata n mereka hanya membenarkan mereka untuk hidup sederhana. 
Tetapi keadaan yang sebenar, mereka tidak mengikut realiti 
tersebut, walaupun berpendapatan rendah, mereka masih mahu 
mengikut cara hidup mewah, menggunakan keperluan-keperluan dan 
barangan ciptaan baru yang mahal harganya seperti mesin basuh dan 
TV warna . Akibatnya mereka terpaksa membeli dengan cara kredit, 
menyebabk a n mereka sentiasa dibebani hutang. Kebanyakan 
responden, apabila disoal tentang hutang, kebanyakan mereka 
mengatakan, masih mempunyai hutang, terutama dengan · tokeh' , 
hutang motosikal, hutang peti sejuk , hutang TV dan sebagainya. 
Hutang y a ng masih menjadi tanggungan pula adalah besar jumlahnya 
Jika dibandingkan dengan pendapatan mereka . 
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Orang Melayu terkenal dengan sikap ramah-tamah, 
bersopan - santun dan murah hati . Sikap ini selalunya dianggap 
baik, tetapi kadangkala risikonya menjadi sebalikn ya . Dengan 
sikap yang demikian dengan mudah mereka dieksploitasi oleh 
jurujual, yang datang ke kampung-kampung . Ditambah dengan taraf 
pendidikan mereka yang rendah , seringkali merek a menjadi mangsa 
kepada Jurujual . Dari temubual yang dibuat, responden menyatakan 
kebanyakan mereka membeli kepada pengedar-pengedar yang datang ke 
kampung. Selalunya jurujual datang membawa katalog· barangan dan 
memujuk responden untuk membeli, apabila persetujuan dibuat 
kemudian barang akan dihantar. Dari segi harga respond en 
menyatakan jika dibandingkan degan harga tunai di kedai runcit, 
ianya adalah tinggi perbezaannya. Walaupun harga tinggi, tetapi 
mereka tetap membeli barangan cara kredit kerana tertarik dengan 
cara ansuran tersebut . 
Terdapat juga sikap memang suka berhutang yang ditemui pada 
individu-individu kelompok yang dikaji. Kenapa dikatakan sikap 
memang suka berhutang, kerana melihat pada peralatan rumah dan 
perabot memangnya lengkap, tetapi semuanya massih berhutang . 
Mudah saja bagi mereka ini membuat hutang, datang saja jurujual 
ke rumah, mereka akan membuat hutang baru . Walaupun jumlahn ya 
tidak ramai, tetapi ia sebagai contoh sikap orang Melayu terhadap 
hutang. 
Kredit juga beriaku akibat sikap suka berlumba-lumba, 
terutama dalam membeli barangan yang dianggap murah dan 
berstatus . Perasaan ingin ada a pa yang orang lain a da tanpa 
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mengukur keupayaan pendapa tan sendiri, menyebabkan mereka 
terpaksa berurus an dengan kredit yang mencekik leher mereka 
sendiri. Satu persoalan yang tidak terjawab, kenapa sikap yang 
boleh disebut sebagai 'iri hati' ini, (tidak boleh orang lain 
lebih) terdapat pada orang Melayu . Pada kelompok yang dikaji, 
sikap ini masih tetap wujud, terutama bagi kaum wanita . Contoh 
sikap iri hati tersebut ialah apabila seseorang jiran membeli 
s atu barangan seperti mesin basuh, jiran yang lain akan membeli 
Juga, walaupun tidak mampu , oleh kerana tidak mahu ketinggalan , 
mereka terpaksa mendapatkannya me l alui 
menyusahkan mereka send iri ak hi rnya. 
kredit. Sikap ini 
Jadual di bawah cuba memperje l askan dengan lebih lanjut 
huraian tentang sikap : 
tunai hutang 'Y. 
Ikan @ sayur dan keperluan dapur 60 0 0 
Pinggan mangkuk 7 19 31.6/. 
Alat rumah @ per a bot 5 32 53 . 3/. 
Pakaian dan kain baju 13 5 8 . 3/. 
Barang kemas 0 7 11.6/. 
Perhiasan rumah 12 28 46 . 6/. 
Lain-lain 3 9 15/. 
J ADUAL 3.4 KEMUDAHAN KREDIT KE RUMAH 
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3 . 6 . Faktor- faktor Kredit . 
Selain dari latar belakang kelompok kajian yang mendorong 
individu kelompok membuat kredit , terdapat ~uga beberapa fak tor 
lain yang menjadi faktor-faktor penggunaan kredit . Faktor ini 
merupakan apa yang berlaku dipersekitaran kelompok k~jian . Ia 
merupakan dorongan yang kuat dalam keputusan membuat kredit 
se l ain latar belakang individu pengguna kawasan kajian yang 
mendorong mereka membuat kredit. Pengkaji membahagikan faktor 
tersebut kepada dua yang akan dibincangkan ~erasingan. Faktor 
pertama disebut sebagai f ak tor sokongan dan yang kedua disebut 
faktor penarik . Berdasarkan analisa dari soal selidik yang 
dibuat , faktor-faktor tersebut d iper lihatkan pad a huraian 
selanjutnya . 
3 . 6 .i . Faktor Dal a man . 
Faktor sokongan di sin i boleh diertikan sebagai suatu 
keadaan atau per kara tertentu yang menjadi dorongan kuat untuk 
individu pengguna atau responden membuat kredit . Dari temubual 
deng•n responden , keadaan-keadaan yang a kan berlaku dan tertentu 
itu sebagai cagaran atau saham untuk mereka membuat kredit. Untuk 
memperjelaskan keadaan tersebut di huraikan apakah fak tor sokongan 
tersebut . 
Keadaan pertama yang menjadi faktor sokongan kredit ialah 
musim-musim tertentu pertanian. Bagi sokongan res ponden, iaitu 
pesawah pidi , musim menuai adalah suatu cagaran yang teguh untuk 
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membuat kredit. Musim menuai padi merupakan cagaran besar bagi 
pesawah padi sehingga boleh membeli keyakinan pekedai untuk 
memberikan kredit . Keyakinan wujud kerana pada musim menuai 
petani akan mempunyai wang yang banyak untu k membayar hu tang . 
Purata penghasilan petani ia lah $2000 hingga $3000 tunai bersih 
bagi setiap musim . Keadaan itu jelas di t unju kk an dengan wujud 
satu tempoh bayaran yang dipanggil 'bayar musim'. la · merupakan 
satu cara belian cara a nsuran. Hampir 20% responden yang membuat 
kredit dengan cagaran tersebut da n cara bayaran secara ansuran. 
Keadaan ini disebut s ebagai faktor sokongan kerana, d engan adan ya 
musim tersebut~ individu dapat membuat kred i t dan pekedai memberi 
keyakinan untuk memberi kred i t . Tanpa faktor sokon gan tersebut, 
kebarangkalian untuk membuat kredit adalah keci l. 
Anak-anak yang s udah bekerja juga merupakan faktor sokongan 
yang penting. Dengan adanya anak-anak yang sudah bekerja, ibu 
bapa lebih berani untuk membuat kredi t, l e bih-lebih lagi dengan 
jaminan anak-anak yang akan membantu memba yar bulanan. Faktor 
sokongan tersebut memberi lebi h keyakinan kepada respond en 
tertentu untuk membuat kredit dan mereka mempunyai daya sokongan 
me mbayar yang lebih tinggi, risiko tidak dapat membayar hutang 
pula lebih rendah. 
Dalam hal-hal yang melibatkan proses pengeluaran juga boleh 
dikategorikan sebagai faktor sokongan . Contohnya membuat kred it 
untuk memulakan SLiatu musim pertanian , khususnya untuk pesawah 
padi~ selain projek pertan ian yang mempunyai potensi untuk 
mencapai keu n tungan. Dal a m kata lain membuat kre d it untuk 
pengeluaran (credit for production). Selalunya sumber pinjaman 
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untuk kredit bagi pengeluaran ialah dari bank atau koperasi. 
Selain untuk pertanian~ perniagaan juga sebagai faktor sokongan . 
Kesimpulannya~ faktor sokongan ini boleh dimaksudkan sebagai 
suatu keadaan tertentu yang dijadikan cagaran atau janji untuk 
memberikan dan menambah keyakin an kepada i nstitusi kr edit untuk 
memberi kredit kepada responden atau ia disebut sebagai 'credit 
rating' yang bermaksud keadaan-keadaan tersebut meninggikan kadar 
pemberian kredit . Fenomena ini dijelaskan lagi melalui temubua l 
pengkaji dengan pegawai pinjaman Bank Rakyat , Encik Mutar a m , di 
mana pihak bank selalunya mengambil beberapa kriteria untuk 
meluluskan sesuatu pinjaman, keutamaan d ibe~i kepada a hli dan 
mempunyai latar belakang keupayaan bayar ba lik yang tinggi . 
Keadaan-keadaan ini boleh dikategorikan sebagai 'Credit Rating ' . 
3 . 6 . ii . Fak t o r-f ak t or Lua r an. 
Faktor penarik di sini diert ikan sebagai 
keadaan-keadaan tertentu di luar kawalan individu pengg una yang 
mendorong dan menarik minat untuk membuat k redit . 
Keadaan-keadaan di luar kawalan terse but be rlaku di 
seke liling pengguna, iaitu apa yang berlaku da l am pasaran , alam 
sekeli ling dan sebagainya . Keadaan-keadaan tersebut memainkan 
peranan dalam menarik minat pengguna kepada barangan dan memberi 
alternatif kredit bagi yang kurang berkemampuan . 
Unsur penting yang berlaku dalam pasa r an hari i ni ialah 
iklan . Ia berperanan dan berfungs i untuk mempengaruhi pengguna 
da l am membuat keputusan . Iklan merupakan s uatu bentuk propaganda 
berbagai rupa dalam bentuk elektronik dan cetak . Semua ini 
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digunakan oleh golongan peniaga untuk mempengaruh i dan menakluki 
pemikiran pengguna hari ini. !klan hari ini begitu canggih 
rekaan dan penampilannya untuk 




' pelanggan setia' 
berdasarkan jenama . !klan menampi l kan unsur-unsur status, 
budaya~ hiburan~ kemanusiaan dan sebagainya . Perkembangan yang 
terbaru~ iklan menggalakkan pengguna 
jenis kredit. 
menggunakan berbagai 
Merujuk kepada temubual yang dijalankan, rata-rata pengguna 
atau responden menyarankan , iklan dalam apa bentuk sekalipun 
perlu dikawal . Menurut mereka iklan mempen~aruhi mereka untuk 
tertarik kepada sesuatu barangan, Akhirnya mendorong untuk 
membeli, walaupun ianya tidak begitu perlu. Seperkara lagi, 
Kebanyakan mutu barangan adalah tidak seperti yang diiklankan, 
iaitu suatu penipuan me laalui ik l an. Responden juga menyatakan 
mereka lebih tertarik kepada iklan-iklan yang menawarkan jualan 
murah dan belian secara ansur atau kredit, sesuai dengan taraf 
hidup dan pendapatan mereka . Iklan memberi mereka 'solution ' 
untuk memenuhi keinginan hidup mela l ui kredit. Selain iklan yang 
memang berpengaruh dalam pemben tukan keputusan pengguna, media 
mas sa hari ini juga mendorong kepada gaya hidup mewah. Sarna ada 
media cetak atau elektronik . Pemaparan gaya hidup mewah ini, 
Mendorong keinginan pengguna kurang mampu, seperti di kawasan 
kajian, sebagai Jalan keluar, mereka terpaksa menggunakan kredit 
untuk memenuhi keing inan mereka . Pengedar-pengedar barangan atau 
J urujual juga merupakan faktor penggalak. Ini kerana kedatangan 
mereka ke rumah- rumah bertujuan untuk memujuk pengguna untuk 
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membeli sebagai tujuan utama, selain untuk memperkenalkan 
barangan mereka. Untuk memperkenalkan barangan tersebut, berbagai 
strategi dan taktik digunakan, memujuk dan mendesak, cara utama, 
selain 'penipuan berselindung', caranya mungkin dengan ditanya 
beberapa soalan mudah, yang kemudian anda memenangi hadiah yang 
ditawarkan, tetapi untuk mend a pat hadiah terse but and a 
dikehendaki membeli barangan keluaran mereka dahulu, pembelian 
adalah secara kredit, manakala harganya juga tinggi. Berbagai 
strategi lain juga digunakan, semuanya adalah untuk menarik 
minat pengguna untuk membeli. Lebih menarik .I agi bayaran 
boleh dibuat secara beransur-ansur. 
Satu lagi faktor yang boleh dikatakan sebagai day a 
penarik utama ialah munculn y a berbagai kemudahan kredit yang 
disediakan untuk pengguna. Kemudahan kredit ini bukan sahaja 
untuk barangan tetapi kredit tunai. Hari ini terdapat berbagai 
jenis kemudahan kredit, dalam urusan membeli barangan selain cara 
sewa beli dan ansuran, sekarang wujud skima yang dipanggil ' easy 
tanpa pay scheme', iaitu membeli barangan secara kredit 
pendahuluan dan ansuran bulanan tidak ditetapkan. Berbagai jenis 
pula kemudahan kredit untuk membeli kenderaan, 
kemas dan sebagainya . 
rumah, barang 
Pajak gadai juga merupakan kemudahan kredit yang popular, 
terutama bagi pengguna luar bandar. Bagi pengguna kawasan kajian, 
kemudahan kredit dari 'tokeh' juga memudahkan mereka membuat 
kredit ,terutama untuk wang tunai. 
Kemudahan kredit juga disediakan khusus oleh 
institusi-institusi kewangan khasnya bank-bank, syarikat 
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kewangan , koperasi dan sebagainya. Ins t i tusi-institusi tersebut 
menyediakan berbagai jenis skim pinjaman, untuk kenderaan 
pertanian, perumahan dan sebagainya Keadaan ini menjadi daya 
penarik kepada pengguna, terutama di kawasan kajian untuk membuat 
kre dit. 
Berbagai rekaan baru juga boleh dikatakan sebag a i daya 
penarik kepada kredit . Industri hari ini mencipta berbagai 
barangan yang cantik dan canggih, untuk memenuhi keperluan harian 
pengguna, masalahnya terutama bagi pengguna di kawasan kajian , 
harganya ada l ah terlalLl tinggi , contoh televisyen warna dan 
perakam video , mereka tidak mampu untuk membelinya tanpa kredit . 
Kesimpulannya dilihat dari latarbelakang responden dan 
pengguna di kawasan kajian, bentuk-bentuk keper l uan hidup 
semakin berbagai dan mereka tidak mampu mendapatkannya secara 
tunai, selain dipengaruhi oleh berbagai fakto r luaran dan dalaman 
yang banyak mempengaruhi sikap dan mentaliti mereka, selain 
dalam mempengaruhi pembentukan 'decision making ' 




JENIS-J ENIS KREDI T DAN KEGUNAANNYA 
. 
Membincangkan tentang jenis kredit di kawasan kajian, bany ak 
jenis kredit informal yang ditemui dan digunakan . Suatu masa 
dahulu mungkin kegunaan kredit hanya untuk mendapatkan keperluan 
asas sahaja , dan jika ia benar-benar terdesak , tetapi hari ini 
kredit digunakan untuk berbagai tujuan, terutama untuk 
mendapatkan barangan keperluan yang semakin berbagai dan mahal 
harganya, seiring dengan perkembangan sains dan ekonomi moden . 
Malah hari ini kredit dianggap sebagai satu unsur dan keperluan 
ekonomi yang penting. Ia sebagai satu unsur utama dan pe nting 
dalam ekonomi moden yang d ikembangluaskan dalam pasaran, dan 
mendokong perkembangan ekonomi moden, sama a d a dalam ekonomi 
rumahtangga, korporat atau negara. 
Untuk memudahkan perbincangan dan menjelaskan bentuk-bentuk 
kredit di kawasan kajian, kredit dibahagikan kepada dua yan g 
utama iaitu kredit formal yang dikawal oleh proses unda ng-undang 
dan mempunyai peratu r an-peratur a n yang tertentu, c ontohnya ialah 
institusi kewangan yang sah, bank dan koperasi . Manakala k red it 
informal pula ialah kredit dan urusannya yang tidak t erkawal dan 
tidak mengikut prosedur undang-unda ng , dan kredi t ini selalunya 
didapati dari individu-individu tertentu se perti ceti dan orang 
tengah juga dari institusi yang tidak berdaftar sebagai institusi 
kewangan dan bero perasi secara tidak sah,(sebagai peminjam wang.) 
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4 . 1 Kredit informal . 
Menghuraikan tentang kredit informal ini, ianya banyak 
ditemui dan be r bagai bentuk pula, mungkin akibat dan kesan dari 
kekurangan dan kesempitan hidup penduduk. Berhutang mungkin 
menjadi jalan keluar kepada pengguna di kawasan kajian , walaupun 
ia bersifat sementara, 
tiada pilihan lain. 
tetapi mungkin mereka terpaksa kerana 
Kutu adalah kredit informal yang popu l ar di kawasan kajian, 
dari 60 orang responden , 52 orang mengaku pernah mengama l kan 
permainan kutu. Kutu boleh didefinisikan sebagai suatu bentuk 
"kredit pusingan" yang dijalankan dalam satu kumpulan. Biasanya 
terdiri dalam lingkungan 5 hingga 10 orang ahli dalam satu 
permainan kutu~ dengan diketuai oleh seorang ketua. Ketua kutu 
ber fungsi sebagai pengendali kumpulan tersebut selain memastikan 
setiap ahli membuat bayaran masing-masing kepada ketua tersebut 
untuk diserahkan kepada a hli yang menerima gilirannya.Setiap ahli 
akan membayar kepada ketua setiap bu l an mengikut jumlah wang yang 
telah ditetapkan. Giliran mendapatkan wang ditetapkan melalui 
undian, dan jika ada ahli yang inginkan gilirannya dalam 
bulan-bulan y ang tertentu, ahli-ahli yang lain akan bertolak 
ansur untuk memberikan giliran tersebut, tanpa mengenakan apa-apa 
bayaran tambahan . Pusingan kutu itu berakhir sehingga semua ahli 
sudah mendapat giliran mereka masing-masing. 
Di bawah diberikan satu conto h jumlah wang dan ah 1 i dalam 
giliran k<..ltu : 
contoh 
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Bayaran kutu setiap ahli 
Jumlah ahli permainan kutu 
Jumlah wang kutu 
terkumpul dalam sat u 
gil iran. 
$50 I sebulan. 
10 o rang 
$50 X 10 
= $ 500 . 
Jadi setiap ahli kutu ak a n mendapat sejumlah $500 bagi 
setiap giliran mereka~ d a n mereka mesti membayar $ 50 .setiap bulan 
kepada ketua kumpulan untuk diberikan kepada ahli lain yang 
mendapatkan gilirannya . 
Bagi ketua kumpulan~ jawatan itu bersifat sukarela dan tidak 
ada apa-apa keistimewaan~ cumanya jika ketua kumpulan tersebut 
ingin mendapatkan gilirannya dalam bul an-bul an yang tertentu, 
ahli-ahli lain akan memberikan giliran tersebut s ebagai satu 
penghormatan kepadanya. 
Namun sesuatu yang mengkagumkan ditemui, kutu te l ah 
diperluaskan bentuk dan kegunaannya oleh pengguna di kawasan 
kajian mungkin untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan keperluan 
semasa yang semakin berbagai. Berbagai jenis kutu telah ditemui, 
antaranya kutu kenduri, kutu road-tax dan kutu barangan. Konsep 
per l aksanaannya masih tetap sama, cuma tujuan kegunaan sahaja 
yang berbeza. Bagi kutu kenduri dan road-tax, keahliannya tidak 
dihadkan, gi li ran mendapatkan kutu ialah apabila seseorang ahli 
akan membuat kenduri atau memperbaharui road- tax, maka ahli yang 
lain akan membayar mengikut jumlah yang ditetap kan. Namun beg itu 
penggunaannya tidaklah begitu besar dan meluas. 
Bagi kutu barangan pula, ia mempunyai sedikit perbezaan. 
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Se l a l unya ia di j al a n kan ol e h kaum wanita. Kutu barangan ini 
d i kendalikan o leh seora ng atau dua orang individ u sahaJa, yang 
mana me r e ka me ndapatkan ba rangan dari suatu s yarikat tertentu~ 
s eperti Avon, Amway atau sebagainya . Kemudian i nd ividu-individu 
t ers ebu t akan menganjurkan satu perjumpaan yang dinamakan 'parti" 
de ngan menjemput kaum wanita di kampung tersebut meng hadirinya . 
Da l a m pa r ti tersebut, barang- barang tersebut akan diperkenalkan 
dan dibuat 'de monstrasi" tertentu, peserta-peserta yang had ir 
kemudiannya digalakkan membeli, selalunya dengan cara bayar 
berans ur-ansur . Wa l aupun seringkal i harga barangan tersebut 
a dalah r endah . Mungkin ia boleh dikaitkan dengan sikap suka 
berhutang . Perluasan konsep penggunaan kutu ini mungk i n bo l eh 
dikaitkan dengan keadaan dan hubungan sosia l masyarakat kampung. 
Umum mengetahui, hubungan sosial di kalangan masyarakat kampung 
a d a l a h rapat, tolong- menolong menjad i satu sikap yang 
dipentingkan~ jadi dengan mudah kon sep penggunaan kutu ini 
dikembangluas kan, untuk kepentingan mereka bersama. 
Da r i temubual yang dibuat dengan responden, hampir 100% 
respond en menyatakan kutu lebi h baik dari berhutang. Dari 
temubua l t ersebut, memperlihatkan bahawa responden meng a nggap 
kutu bukan s ebagai suatu jenis kredit, sedangkan ku tu meng i kut 
konsepnya adalah suatu jenis k r edit pusingan yang dij a lankan oleh 
s ekumpulan pengguna. Bezanya kred it ini dilabel kan sebagai 
' kutu • . 
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Jen is Kutu Jumlah Respond en 
Kutu duit 39 
Kutu barang 18 




JADUAL 4 . 1 JUMLAH RESPONDEN YANG PERNAH MAI N KUTU 
Jadual di atas menunjukkan pertindihan, bermaksud terdapat 
individu yang bermain lebih dari satu jenis kutu. Pertindihan ini 
berlaku kerana mungkin pengguna menjadikan kutu sebagai satu 
jalan keluar menampung berbagai keperluan, dan ia meringankan 
tanggungan tersebut kerana ia dikongsi dengan rakan-rakan lain 
melalui s istem kutu. 
Selain daripada 'main kutu' suatu kelaziman masyarakat di 
kawasan kajian ialah membuat kredit tunai . I a juga merupakan 
suatu kredit informal . Kredit tunai ini se la lunya d igunakan untuk 
keperluan asas dan utama akibat kesempitan hidup dan kekurangan 
wang. Ia berlaku akibat keperluan asas yang berbagai dan 
diperlukan secara serentak seperti bil -bil air, e l ekterik dan 
sebagain ya. Satu lagi sebab kenapa mereka terpaksa membuat kredit 
i a lah jumlah pendapatan tidak menentu dan tidak terkumpul . Jumlah 
yang diterima dalam jumlah yang tidak tetap dan tempohnya atas 
kekerapa nnya juga tidak sama, menyebabkan kadang-kadang mereka 
ke habisan wang. Oleh itu mereka terpaksa bergan t ung dengan 
' tokeh ' untuk mendapatkan wang apabila diperlukan. Hutang dibayar 
d e ngan menJual has il pertanian a tau melebihi tokeh upa h, bekerJa 
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dengan tokeh. Jumlah pinjaman juga dalam kuantiti yang kecil 
iaitu antara $100 hingga $300. Menurut responden , mereka terpaksa 
meminjam dengan tokeh kerana pendapatan mereka tidak menentu dan 
tidak terkumpul, kadang-kadang mereka memerlukan wang segera dan 
dalam jumlah yang agak banyak, seperti musim anak-anak mereka 
bersekolah atau kejadian yang tidak disangka-sangka seperti 
kenderaan rosak, sakit, mati dan sebagainya. Dari • 60 orang 
responden l ebih 90% mengaku pernah dan masih berhutang dengan 
tokeh- tokeh tersebut . 
Kredit tunai yang disebutkan di atas selalunya amat 
bergantung kepada tokeh. Di kampung kaji~n terdapat beberapa 
orang tokeh, samada tokeh berbangsa melayu atau tokeh berbangsa 
cina. Tetapi yang lebih ramainya ialah tokeh berbangsa cina . 
Tokeh ini adalah individu tertentu yang menjalankan perniagaan 
dengan membeli barangan hasil pertanian penduduk kampung, atau 
dalam kata lain ialah "orang tengah". F'erniagaan tersebut menjadi 
sumber pendapatan kepada mereka dan ia amat menguntungkan. I ni 
kerana mereka membe l i hasil pertanian penduduk kampung dengan 
harga yang rendah, tetapi menjualnya semul a kepada peng ilang atau 
ke bandar-bandar besar dengan harga yang t inggi. Maklumat ini d i 
dapati dari penyiasatan pengkaji kepad a penduduk kampung dan 
tokeh itu sendiri. 
Walaupun kebanyakkan kredit hari ini bukan lagi untuk 
keperluan asas, tetapi d i kawasan kajian terdapat 
kredit untuk keperluan asas seperti makanan (barang 







kampung tersebut, tetapi jumlah kes adalah tidak besar hanya 
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s ejumlah 5 orang dari 60 orang responden 





belakang mereka, adalah individu yang benar-benar hidup susah, 
pendapatan yang tidak menentu dan tida k mempunyai tanah sendiri, 
ditambah mempu nyai s aiz ke luarga yang besar . Pendapatan mereka 
hanya mengambil upa h dari orang kampung atau 'tokeh-tokeh ' Ci na . 
Terdapat juga ke s be rhutang kerana memang mereka men~ambil barang 
dengan cara beg itu, ambil barang dahulu, cukup bulan barulah 
bayar hutang . 
Bagi kredit untuk pakaian pula, kredit dibuat buk an kerana 
tidak mempunyai wang tetapi kerana 'suka - suka ' ia 
dikatakan s uka-suka kerana harga pakaian tersebut adalah rendah 
d an banyak lagi pakai an yang lebih murah dijual di tempat lain, 
tetapi kredit ini dibuat mungkin atas rasa kasihan kepada penjual 
yan g selalunya berja lan kaki atau menaik i basikal. Penjual a dalah 
pendatang luar seperti dari Thailand , Bang l adesh dan Pakistan, 
mung kin juga kerana sikap yang suka berhutang . 
Suatu penemuan menarik dalam kajian ini ialah di mana wujud 
satu bentuk kredit di kedai emas untuk wang tunai, tetapi ia 
bukan s i stem pe jak gadai. Caran ya ialah d engan meletakkan barang 
kemas sebagai cagaran di kedai emas tertentu untuk meminjam wang. 
Untuk kes ini hanya sebuah kedai yang bolah menerima atau 
menawarkan cara tersebut, dan hanya seorang responden yang 
ditemui menggunakan ca ra ter sebut. Menurut responden, cara ini 
hanya berlaku dengan pel anggan yang kenal rapat sahaja dengan 
tuan punya kedai . Namun pengkaji yak in , mungkin ada pengguna lain 
yang meminjam wang dengan ca r a tersebut. Urusan meminjam wang 
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tersebut tanpa apa- apa perjanjian, cuma dikenakan sedikit bayaran 
lebih, ketika memulangkan wang, selalunya $5 untuk setiap $150, 
jumlah wang yang dipinjam juga kecil, di bawah $500 sahaja . 
Menurut responden tersebut tempoh yang beliau selalu buat ketika 
meminjam wang ialah tidak lebih dari tiga bulan. 
Satu bentuk kredit yang memang dijangka luas kegunaannya 
ia lah cara Pajak Gadai. Sistem ini agak popular · di kawasan 
kajian . Terbukti dari temubual dengan responden dan pengkaji 
dapati terdapat dua buah Kedai Pajak Gadai yang masih aktif 
beroperasi di kawasan tersebut . Statistik menunjukkan lebih dari 
separuh responden mengaku pernah membuat atau menghantar ke pajak 
gadai, Iaitu 32 orang dari 60 orang res ponden, tetapi pengkaji 
yakin jumlah sebenar mungkin lebih besa r, tetapi responden malu 
untuk mengakuinya kerana ia dianggap suatu yang ' kurang baik'. 
Jumlah kredit yang dibuat mel a lui sistem ini adalah kecil, sesuai 
dengan barang kemas yang dimiliki oleh responden, selalunya dalam 
jumlah $100 hingga $ 500 . Kegunaan kredi t ini s elalunya untuk 
keperluan-keperluan mendesak, seperti musim anak-anak bersekolah, 
antara musim menanam hingga menuai padi atau keadaan-keadaan yang 
berlaku secara tiba-tiba, seperti kerosakan kenderaan dan 
sebagainya . Keadaan tersebu t berlaku kerana mereka tiada tabungan 
wang dan kehabisan bila diperlukan . Pajak gadai ditebus apabila 
musim padi menuai atau musim me metik hasil pertanian 




Kebanyakan jenis kredit d i atas selalunya dibuat untuk 
keperluan harian,bukannya kredit untuk pengeluaran. Kredit dibuat 
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untuk wang tunai bagi menampung perbelanjaan harian akibat 
kesempitan wang. Perbelanjaan harian dan isi rumah meningkat 
berbanding dengan pendapatan isi rumah ak i bat kenaikan kos hidup 
dan berbagainya keperluan asas hidup moden • 
. 
Satu bentuk baru kredit untuk barangan juga ditemui di 
kawasan kaj ian~ ia mula berkembang hanya dalam masa setahun 
kebelakangan ini. Kredit tersebut adalah u ntuk . mendapatkan 
barangan elektrik dan perabot juga perhiasan rumah. Ia bukan 
sistem kredit sewa-beli, kerana cara atau urusannya menyalahi 
sistem tersebut~ ia lebih kepada sistem ansuran. Tetapi tidak 
mempunyai faedah dan tidak perlu membayar · ' deposit'. Cara ini 
dinamakan 'easy pay scheme'. Scheme ini popular di kawasan kajian 
dan mempunyai pelanggan yang besar di kawasan kajian . terdapat 
lebih kurang 4 buah kedai yang dikenal pasti menawarkan skim 
tersebut, iaitu syarikat yang memasarkan Jenama Yaohan , Singer 
dan syarikat individu yang memasarkan berbagai jenama seperti 
Toshiba, Sanyo dan sebagainya. Dengan mengambil barang dahulu 
tanpa apa-apa deposit atau bayaran awal~ bayaran bulanan an j uga 
tidak ditetapkan~ bergantung kepada kemampuan pengguna atau 
penghutang, selalunya $50 hingga $100. Urusan jual-beli dibuat 
hanya dengan suatu surat perjanJian ringkas~ tetapi tidak 
mengikut syarat perjanjian sewa-beli . Walaupun Skim ansuran ini 
tidak mempunyai faedah yang nyata, tetapi harga barangan yang 
dijual adalah lebih tinggi dari biasa. Keadaan ini d iberitahu 
oleh penduduk melalui temubual pengkaji dengan mereka, Se lain i t u 
hasil temubual pengkaji dengan pengarah, Sahagian Penguatkuasa, 
Kementerian Perdagangan Dalam Negari dan Hal Ehwal Pengguna, 
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Cawangan Teluk Intan. Beliau menyatakan, Skim itu adalah tidak 
menepati undang-und ang sewa beli dengan merujuk kepada akta 
tersebut, dan menurut beliau banyak aduan yang diterima berhubung 
penipuan dalam skim jua l a n tersebut, tetapi pihaknya tidak dapat 
berbuat apa-apa kerana tidak ada peruntukkan undang-undang . 
Beliau juga menyatakan, skim itu baru wujud dan berkembang . 
Menurut responden juru-jua l akan datang ke · rumah-rumah 
dengan membawa katalog barangan dan memujuk responden 
membeli berbagai cara digunakan sehingga responden 
supaya 
setuju 
mengambil barang, kemudiannya agen syarikat akan menghantar 
barang yang diinginkan. Satu lagi yang menarik pada skim ini, 
jarang syarikat pemyewa akan menarik balik barang, walaupun tidak 
membayar sejumlah wang mengikut kemampuan . Barang tersebut hanya 
akan benar-benar ditarik jika responden tidak membayar sehingga 5 
atau 6 bulan. 
Jenis kredit lain ialah meminjam wang dengan rakan atau 
Jiran yang menjadi kelaziman. Ke s impulannya, kredit informal ini 
banyak dibuat dalam kuantiti wang yang kecil , selalunya kurang 
dari $1000 dan kagunaannya ialah untuk 
semasa (perbelanjaan harian) . 
4.2 . Kredit Formal. 
'consumption', keperluan 
Dalam kategori kredit jenis formal, kebanyakannya memang 
dibuat dengan institusi-institusi kewangan yang sah dan 
berdaftar. Segala urusan kredit secara zahirnya mengikut prosedur 
dan peraturan yang diperuntukan oleh undang-undang . Nilai kredit 
Juga dalam quantiti yang labih besar, biasanya melebihi $1000 dan 
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$20000, namun jarang untuk nilai yang l e bih dari $10000 . 
Jadual di bawah menunjukkan purata n ilai kredit dari 60 
orang respo nden yang disoal selidik. 
-
. 













$10000 dan lebih 5 
JADUAL 4. 2 PURATA NILAI KREDIT RESPONDEN 
Jad ual di atas juga menu njukkan ber l aku pertindihan maksudnya 
pe nggun a selalunya mempunyai tanggungan berbagai jenis kredit . 
Statistik di atas menunjukkan jumlah respon den dan nilai 
pinjaman s ecara forma l yang pernah dibuat. Dalam jumlah $1000 
h i ngga $4000 , sela l unya kred i t untuk membeli bara ngan dan 
motosikal . Selain itu pinjaman bentuk lain, dalam nilai kurang 
dari $1000 ialah dari Bank Pertanian yang digunakan oleh pesawah 
padi untuk memulakan musim pertania n. Manakala dalam nilai $6000 
dan lebih pula, se l alunya pinjaman untuk tujuan membeli kereta , 
mesin pertanian , membeli tanah dan sebagainya . 
Dalam kategori kredit formal, hire purchase atau sewa beli 
ada l ah yang pa ling besar kegunaann ya . Merujuk kepada soa l selidik 
dengan responden , puratanya mengaku perna h membeli baran g dengan 
c ara s ewa- beli . Dari 60 orang r esponden, hanya 5 orang sahaja 
mengaku tidak pernah membuat urusan dengan sewa-be l i . Golongan 
i n ~ . dari apa yang pengkaji lihat benar-bena r hidup secara 
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s ederhana . Perabot rumah adalah jenis lama dan murah, motosikal 
juga jenis lama, model tahun 60an, malah dua dari responden 
tersebut masih menggunakan basikal, begitu juga dengan peti 
te l evisyen yang mas ih hitam putih, mungkin model tahun 70an. 
Barang- barang tersebut menurut mereka dibel i dengan tunai lama 
dahulu, menurut mereka, keinginan untuk membeli barangan 
rumahtangga yang lebih moden, ada, tetapi mereka · tidak mahu 
terlibat dengan hutang, kerana takut tidak mampu membayarnya, 
kerana pendapatan yang tidak menentu . Di kawasan kajian, pengkaji 
mendapati, sistem sewa- beli digunakan untuk membeli barangan 
yang berharga lebih dari $1000 . Barangan ·tersebut yang utama 
ialah barangan elektrik, perabot, motosikal dan kereta. 
Jadual di sebelah menunjukkan kegunaan sis tem kredit secara 
sewa-beli denga n menunjukkan kepada jumlah responden yang membeli 


























JADUAL 4. 3 JUMLAH RESPONDEN MEMBELI SECARA SEWA BEL! 
MENG I KUT JENI S BARANG 
Manakala bagi kredit dengan institusi kewangan seperti bank 
dan syarikat kewangan menduduki tempat kedua, jika diukur dari 
ramai dan banyaknya jumlah pinjaman atau kredit. Nilai pinjaman 
juga adalah dalam kuantiti yang besar, iaitu selalunya melebihi 
$1000 . Selain ia berkaitan dengan sistem sewa-beli , kredit dari 
bank kebanyakannya guna untuk production, seperti modal 
pe r n1agaan , memulakan projek pertanian, membeli rumah dan 
sebagainya . 
Bagi pes awah padi contohnya, Bank Pertan1an menyediakan 
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pinJ aman t a npa faedah bernilai $400 untuk memulakan musim 
menanam . 
Bagi pinjaman dengan koperasi atau kredit melalui koperasi, 
selalunya dibuat oleh golongan pekerja kerajaan, dari 60 orang 
responden, 5 orang adalah guru sekolah, 3 orang buruh Majlis 
Perbandaran dan 2 orang bekerja dengan JKR dan JBA yang lainnya 
adalah petani biasa. Kredit dengan koperasi selalunya oleh guru 
sekolah, melalui koperasi guru-guru. Untuk petani, kredit dengan 
koperasi ialah dengan Pertubuhan Peladang Kawasan yang merupakan 
koperasi bagi golongan petani . Menurut responden kebanyakan 
mereka (pesawah padi) membuat kredit dengan ·PPK, dengan mengambil 
barang dahulu dan bayar bila musim menuai. Barang-barang tersebut 
seperti baja, racun dan mesin pertanian. PPK juga menyediakan 
pinjaman sejumlah $500 untuk suatu musim pertanian. PPK juga 
mempunyai kedai koperasinya sendiri yang memberi kemudahan kredit 
kepada a hlinya , terutama untuk membeli barangan elek trik dan 
mesin pertanian. 
4. 3 . Sumber Kredit . 
Membincang tentang sumber kredit, seperti apa yang dihura ikan 
sebelum ini ia terbahagi kepada kredit formal dan informal . 
Terdapat beberapa sumber kred it i nforma l yang beroperasi dan 
menjadi tempat bergantung bagi penduduk di kawasan kajian . 
4.3 . i . Sumbar Kredit Informal . 
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Sumber kredit informal yang penting di kawasan kajian ialah 
golongan orang tengah atau yang di panggil 'tokeh' , penduduk akan 
meminjam wang tunai kepada dan mereka akan 'terikat' dengan tokeh 
tersebut , yakni mereka mesti menjual hasil pertanian mereka 
dengan tokeh tersebut dan harga ditentukan oleh mereka yang 
sering berbeza dengan pembeli lain . Hu tang akan dipotong dari 
hasil jualan tersebut . Orang tengah d i kawasan kajian boleh 
dibahagikan kepada dua, iaitu berbangsa Melayu dan Cina . Bagi 
tokeh berbangsa Melayu, kurang berlaku eksploitasi be rbanding 
tokeh berbangsa Cina , si f at tolong menolong masih menjadi ama l an 
dan mendasari pemberian kredit tersebut . Bagi tokeh ba ngsa Cina, 
eksploitasi jel as wujud di mana berlaku perbezaan harga dan 
peng'gred'an hasil pertanian tersebut dengan sesuka hati, ia 
berlaku juga kepada penduduk yang tidak minat kred it . Nil ai 
kredit sela l unya $100 hingga $500 dan ia tidak mempunyai faedah . 
Sumber kredit informal yang l a in d i kawasan kajian ialah 
kedai runcit . Kredit yang dibuat di sini ialah untuk barangan 
runcit . Kedai runcit ini juga boleh dikelaskan kepada dua, iaitu 
kedai runcit skala kecil yang hanya menjual barangan runcit asas 
seperti makanan, manakala k edai runcit berskala besar ia l ah 
syarikat-syarikat perniagaan yang menjual barang el e ktrik, perabot 
dan sebagainya . Bagi kedai runcit berskala keci l, tidak ramai 
yang membuat kredit untuk barangan asas d i kedai tersebut, 
mungkin tidak sampai lOX . Itupun go l ongan yang benar-benar miskin 
dan berkeluarga besar dan ada individu-individu tertentu yang 
Suka ambil barang dahulu, cukup bulan baru bayar hutang . 
Kedai runcit berskala besar pu l a , ia boleh dikategori kan di 
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bawah institus i kredit formal , tetapi banyak urusan yang dibuat 
bukan informal. Kedai-kedai ini menj ual barang-barang elek t rik 
dan perabot. Kredit yang ditawarkan secara sewa-beli sebagai 
alternatif formal, manakal a cara lain, ansuran dan 'easy pay 
scheme · . Kedai runcit berskal a besar in i membuat urusan kredit 
ini dengan lebih teratur, mengenakan faedah, membuat surat 
perjanjian dan kedai yang besar, serba lengkap . Beberapa syarikat 
yang dikenalpasti ialah 
persendirian. 
Yaohan, Singer dan beberapa kedai 
Individu-indiv idu t ertentu juga menjadi sumber kredit 
informal . Individu- individu tersebut seperti maj ikan, ceti dan 
rakan , jiran. Individu tersebut memberi pinjaman atas dasar 
tolong - menolong, kecuali c eti yang mengenakan faedah dan ada 
s u rat perjanjian . Tapi ha ri ini tidak ada lagi c eti yan g 
beroperasi di kawasan ka jian, hanya terdapat beberapa responden 
yang mengata kan dulu terdapat ceti yang memberi kemudahan kredit 
bagi penduduk-penduduk kawasan kajian . 
Ked ai emas juga menjadi salah satu sumber kredit informal . 
Seperti yang telah dihuraikan dalam bab jenis- jenis kredit , 
terdapa t kedai emas yang berfungsi seperti kedai pajak gada i , 
Memberi pin jaman wang dengan meletakkan barang kemas sebagai 
cagaran dengan dikenakan sedikit bayaran tambahan . Tiada surat 
perjanjian dibuat , cuma pelanggan diberi resit tertentu sahaja . 
Hanya pel anggan tertentu sahaja berpe luang me mbuat kredit di 
kedai emas yan g tersebut . 
4. 3 . ii . Sumber Kredit Formal. 
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Bagi sumber kredit formal, iaitu institusi-institusi 
kewangan yang sah~ berdaftar dan mengikut peraturan 
undang-undang. Bank adalah institusi kewangan formal yang 
banyak jumlahnya terdapat di kawasan kajian. Terdapat 
paling 
lebih 
kurang 6 cawangan bank yang beroperasi iaitu Bank Pertanian, MBF, 
Malayan Banking, Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat, Bank 
Bumiputera . Tetapi dari jumlah bank- bank tersebut, ·tidak dapat 
dipastikan bank manakah yang menyediakan 
langganan kredit yang paling banyak. 







responden (lebih 50/.), diikuti oleh Bank Rakyat dan bank-bank 
lain . Bank Pertanian dan Bank Rakyat mempunyai jumlah langganan 
kredit yang besar, kerana kedua-dua bank tersebut merupakan bank 
pembangunan, kebanyakan responden lebih tertarik kepada kedua-dua 
buah bank tersebut dan menurut mereka syaratnya lebih mudah. 
Jumlah pinjaman dari bank-bank tersebut selalunya dalam nilai 
yang besar, yang melebihi $1000 dan puratanya bernilai $5000 dan 
$10000. Kegunaannya untuk membeli tanah, mesin pertanian, 
memulakan perniagaan, projek-projek pertanian atau membeli rumah 
dan kereta. 
Koperasi juga dikategorikan sebagai institusi kewangan 
formal yang menjadi sumber kredit di kawasan kajian . Terdapat 
beberapa Ko perasi Peladang dan Koperasi Guru-guru. Bagi 
responden, kredit banyak dibuat kepada Koperasi Peladang di bawah 
Pertubuhan Peladang Kawasan, terutama golongan pesawah padi, 
untuk membeli mesin pertanian dan keperluan pertanian yang 
lain seperti baja, dan racun dan barangan keperluan rumahtangga 
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s eperti alat elektri dan sebagainya. kredit tersebut dibayar 
dengan cara ansur mengikut musim menuai padi. 
Selain itu Koperasi Peladang juga menyediakan kredit wang 
tunai kepada ahlinya untuk memulakan musim pertanian, juga 
dibayar pada musim menuai bagi pesawah padi. 
Manakala syarikat-syarikat kewangan (finance) pula, yang 
juga institusi kredit formal, digunakan untuk membeli kenderaan 
seperti motosikal dan kereta, juga membeli rumah . Kredit dari 
syarikat kewangan i ni selalunya menerusi cara sewa-beli . Cara 
membayar kredit ialah melalui bayaran bulanan dengan kad ar faedah 
yang tertentu. Cagaran bagi kredit dengan institusi kewangan ini 
ialah barang yang dibeli tersebut, maksudnya jika responden yang 
membuat kredit tidak dapat membayar kreditnya, motosikal 
tersebut menjadi hak milik syarikat kewangan tersebut . 
Pajak gadai juga merupakan institusi kr edit formal yang 
wujud di kawasan kajian . Terdapat dua buah kedai pajak gadai yang 
dikenalpasti di kawasan kajian, iaitu di Pekan Sungai Besar, yang 
mana menerima langganan di kampung-kampung sekitar termasuk 
kawasan kajian . Kredit dengan pajak gadai ialah dengan mencagarkan 
barang kemas untuk meminjam sejumlah wang di mana kred it tersebut 
d~kenakan faedah tertentu . Cara bayar balik kredit ialah dengan 
membayar jumlah kredit tersebut beserta faedahnya sekali. 
Institusi ini agak popular menjadi sumber kredit di kawasan 
kajian . 
Kesimpulannya, sumber kredit informal di kawasan 
digunakan oleh responden untuk mendapatkan wang tunai 
kajian 
untuk 
keperluan-keperluan asas, seperti membayar bil-bil telefon, air 
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d an elektr1k~ juga untuk membiaya persekolahan 
la1n - lain keperluan. Maksudnya, kredit informal 




disebabkan oleh pendapatan yang tidak menentu dan 
wang 
tidak 
u n tuk tetap. Namun terdapat juga kredit formal yan g di buat 
tujuan di atas~ khasnya paJak gadai . 
Manakala kredit formal pula digunakan lebih kepada tujuan 
' production · , seperti membeli tanah, memu l akan musim pertanian , 
membuat projek pertanian dan memu l a kan pe rn iagaan. Teta pi, wuj ud 
Juga kredit untuk 'consumption· , seperti membeli kenderaan , rumah 
dan barang-barang rumah . 
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MASALAH-MASALAH DALAM KREDIT PENGGUNA 
Dalam pada keghairahan menggunakan berbagai kemudahan 
kredit, pengguna di kawasan kajian terpaksa menghadapi berbagai 
masalah . Masalah-masalah yang berhubung dengan kredit tersebut 
ditimbulkan oleh berbagai pihak , iaitu o l eh pengguna itu sendiri, 
agen-agen penjual , pekedai dan institusi kewangan . Masa l ah pula 
wujud dalam berbagai aspek seperti undang-undang , urusan bayar 
balik, faedah dan sebagainya . Bagi pengguna di kawasan kajian , 
lebih banyak masalah terpaksa dihadapi berband i n g dengan pengguna 
di kawasan bandar . I mplikasi dar i taraf , sikap , penguatkuasaan 
undang-undang dan sebagainya . 
5 . 1 . Masa lah-masalah Yang Dihadapi Oleh Pengguna Kredit Di 
Ka wa&an Kajian . 
S .l. i . Masalah berhubung dengan kos kredit . 
Kos kredit boleh dimaksudkan sebagai kos yang terpaksa 
dibayar oleh pengguna kredit ke atas kemud ahan yan g mereka 
gunakan. Kemudahan yang dimaksudkan ialah kemudahan kredit itu 
sendiri yang membolehkan mereka menda patkan barangan dahul u deng a n 
melewatkan bayaran, memperolehi wang tunai yang diperlukan dan 
berbagai keperluan lain . Untuk kemudahan itu mereka terpaksa 
membayar lebih dari apa yang mereka g unakan sebagai ' ba l asan ' . 
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Bayaran lebih atau kos kredit itu diwujudkan dalam bentuk apa 
yang dipanggil faedah atau 'interest' .• 'service charge' ,, 
' football money', dan lain-lain. 
Kos kredit itu sendiri sudah menjadi masalah kepada pengguna 
kredit di kawasan kajian. Menjadi masalah kerana kos kredit yang 
dikenakan adalah tinggi . Sebagai contoh pekedai dan syarikat 
kewangan mengenakan faedah antara 8 hingga 10% ~ntuk urusan 
kredit dengan mereka, terutama yang melibatkan pembelian barangan 
secara sewa-beli. Kadar 8 hingga 10% setahun yang dikenakan 
adalah tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan pengguna di 
kawasan kajian. selalunya jumlah kredit yang dibuat melebihi 
$1000 dalam jangkamasa tempoh yang lazim dua tahun dan lebih . 
Manakala bank pula mengenakan kadar faedah sehingga 11 .5%. Kadar 
yang tinggi ini memberi masalah kepada pengguna kredit di kawasan 
kajian untuk membayar balik . Akibatnya berlaku tanah yang 
dicagarkan dilelong dan barang yang dibeli secara sewa-beli 
ditarik balik.Menurut Encik Muttaram, pegawai pinjaman Bank 
Rakyat , cawangan Sg Besar, terdapat kes di mana peminjam wang 
tidak dapat membayar balik mengikut tempoh per j an j ian, 
mengakibatkan tanah cagaran mereka dilelong, tetapi menurutnya 
kes seperti itu tidak banyak, selain itu di kawasan kajian, 
barangan yang sering ditarik balik kerana tidak mampu membayar 
ansuran bulanan ialah kereta, menurut beberapa orang responden, 
terdapat beberapa kes yang berlaku tetapi tidak dapat mema&tikan 
Jumlahnya . 
Satu lagi masalah yang berhubung dengan kos kredit ini i~lah 
Pengguna khususnya responden yang disoal selidik tidak tahu kadar 
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kos kredit dikenakan dan bagaimana kos kredit dikira . Dari 60 
orang responden yang ditemubual, hanya 13 orang yang mengaku 
benar-benar tahu dan pasti kadar faedah yang dikenakan. Responden 
terse bu t merupakan guru, pesara , mempun yai anak yang berpelajaran 
tinggi dan yang memang betul-betul berhati-hati dan prihatin . 
Manakala responden yang lain mengatakan langsung tidak tahu atau 
main agak-agak sahaja . Fenomena ini amat memeranjatkan kerana 
jumlah responden yang tidak tahu kadar faedah yang dikenakan dan 
bagaimana ia dikira adalah besar , ianya amat menyedihkan , o l eh 
itu ia ti dak menghairankan jika mereka menjadi mangsa penipuan 
dan mendapat berbagai masalah yang rumit lagi . 
5.1 . ii. Masalah dalam aspek undang undang . 
Untuk mengawal kredit dan hal-hal yang berkaitan dengannya, 
kerajaan menyediakan beberapa peraturan dan peruntukan 
undang-undang berhubung dengan kredit, guna untuk menjaga 







keharmonian pasaran, selain 
pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab . Akta-akta yang diperuntukan oleh undang-undang 
bagi melindungi pengguna ialah seperti Ordinan Jua lan 
Barang- barang 1957 , Akta Kontrak 1957 (disemak 1974), Akta 
Sewa-beli 1967 (disemak 1978) dan Akta Syarikat-syarikat 
Meminjam . Tetapi akta yang berkait rapat dengan kredit pengguna 
untuk melindungi dan mengawal kedua-dua pihak ialah Akta 
Sewa-beli 1967 (disemak 1978) . 
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Terdapat beberapa masalah yang timbul dari sudLtt 
undang-undang ini, terutama yang melibatkan perlanggaran 
peraturan-peraturannya dan tidak faham dengan peraturan-peraturan 
tersebut. 
Beberapa masalah dan kesa lahan yang dilakukan oleh pihak 
penyewa dan pemunya dikenalpasti . 
ia lah~ antaranya : 
Masalah-masalah terse but 
i. Penyewa tidak membayar ansuran bulanan yang dikenakan, 
yang sepatutnya dibayar mengikut tarikh dalam perjanjian 
setiap bulan. 
ii. Penyewa bertindak menyorokkan baran~ yang dibeli secara 
sewa beli, apabila pemunya hendak menarik kembali barang, 
kerana tidak menjelaskan ansuran bulanan. 
iii. Penyew a melakukan tindakan berupa jenayah dengan 
menghalang, mengugut atau dengan ancam an fizikal apabi l a 
pemunya a tau wakil nya hendak menarik kembal i barang. 
iv . Penyewa lambat membayar bulanan sepertimana yang dis ebut 
dalam perjanjian. Lebih dari 70/. responden mengaku pernah 
tertangguh bayaran sehingg a mendapat notis. 
Masalah-masalah yang dihadapi oleh penyewa itu s ebenarnya 
adalah berpunca dari keadaan pendapatan mereka . Ia menjadi punca 
segala masalah seterusnya . Kenapa ia dikatakan sebagai punca 
masalah ?. Ini kerana akibat pendapatan mereka yang rend ah dan 
tidak menentu pula menyukarkan mereka untuk menjel askan bayaran 
bulanan. Oleh itu penjual bert indak menarik balik barangan. 
Implikasi dari masalah tidak faham dengan undang-undang 
menyebabkan penyewa bertindak seperti di atas, dengan anggapan 
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bahawa barangan tersebut adalah milik mereka, dan ia perlu 
dipertahankan . 
Kes~lahan-kesa lahan di atas ser i ng dilakukan oleh pihak 
penyewa . Terdapat 5 kes yang ~embabitkan tindakan menghalang atau 
menyorokkan barang apabila hendak ditarik ba lik , 4 melibatkan 
motosikal dan 1 kereta. Maklumat ini diperolehi daripada 
res ponden terlibat itu sendiri, mereka mengatakan · barang itu 
adalah hak mereka kerana mereka telah membayar lebih dari separuh 
harga barangan tersebut, dan mereka langsung tidak menyedari 
baha wa tindakan mereka itu menyalahi undang- undang . Satu lagi 
kesalahan yang dibuat oleh penyewa ialah merosakkan atau menjual 
bahagian-bahagian tertentu barangan yang hendak ditarik balik 
tersebut. 
Manakala kesalahan-kesal ahan yang dilakukan oleh pemunya 
pula, diantaranya ialah : 
i. Pemunya meminta penyewa menandatangani surat perjanjian 
kosong tanpa menerangkan isi perjanjian tersebut, 
sepatutnya isi perjanjian hendaklah diterangkan dengan 
Jelas kepada penyewa dan Jika penyewa tela h bersetuju 
dengan syarat-syarat perjanjian barulah tandatangan 
diturunkan. Lebih dari 80% penyewa yan g mengaku tidak 
tahu i si perjanjian jual-bel i dan menandatangani s u rat 
perjanjian kosong. 
ii . Pemunya menaikkan harga dari harga tunai yang sebenar , 
jika membeli dengan cara sewa-beli, dengan a lasan untuk 
menampung kos menunggu. 
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dan 
iii. Dalam kes penyewa tidak membayar ansuran bulanan dan 
pemunya hend ak menarik semula barang, pemunya tidak 
mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, 
seperti notis pertam~dan ket i ga . Pemunya juga sering 
menggunakan samseng untuk menarik semula barang dan 
menariknya tidak mengira tempat hingga menyusahkan. 
iv. Terdapat pekedai yang menawarkan berbagai ' jenis cara 
kredit yang tidak mengikut pera turan undang-undang dan 
tidak menj a min kepentin gan dan hak-hak pengguna . 
Kesalahan-kesalahan di atas banyak 
pekeda i di kawasan kajian, 
dilakukan o l eh pemunya 
maklumat didapati dari 
soal-selidik dengan responden tentan g mesalah-masalah yang mereka 
hadapi. 
Masalah lain y ang berkaitan dengan un dang-undang 
melibatkan pengguna di kawasan kajian ialah: 
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i. Kebanyakan responden, lebih dari 80/. mengatakan tidak 
tidak tahu undang-undang yang diperuntukkan untuk urusan 
kredit dan jual - beli. Akibatnya mereka tidak tahu 
peraturan- peraturan yang harus dipatuhi. Mereka tida k 
tahu apa itu sistem sewa-beli dan tidak dapat membezakan 
s istem sewa-beli dengan ansuran . 
sewa-beli ada lah sistem ansuran, 
membayar beransur-ansur. 
Bagi mereka sistem 
kerana mereka bo l e h 
ii. Mereka juga t idak ta hu peruntukan dan hak mereka dalam 
undang-undang . Hak-hak mereka seperti dalam 




diberikan kepada mereka ~ jika borang perjanjian dan c ara 
pembelian tidak mengikut syarat dan peraturan s i stem 
sewa-beli , perjanjian tersebut tidak boleh dikuatkuasakan 
atau tidak sah, dal a~ urusan sistem sewa-beli, syarat 
mengatakan bahawa barang y ang hendak dijual mestilah 
berkual iti dan s empurna. Setiap barang haruslah mempunyai 
jaminan untuk tempoh dan mengikut syarat ~ertentu dan 
ba nyak lagi hak pe ngguna s el ain dari apa yang terkandung 
dalam akta sewa-beli, contohnya kemudahan tuntutan dalam 
' Mahkamah Tuntutan Kecil' dan sebagainya. Apabil a pengguna 
t idak tahu hak mereka, bermakna mereka akan mengalami 
kerugian dan pihak 
sewenang-wenangnya . 
penjual akan menipu dengan 
Se l ain masalah yang berhubung dengan undang-undang, terdapat 
l agi masalah-masalah lain yan g dihadapi oleh responden dan 
pengguna di kawasan kajian yang merugikan mereka. 
ialah: 
Antaranya 
1 . Masa lah dalam urusan pajak gadai . Terdapat beberapa 
masalah yang ditemui dalam urusan kredit dipajak gadai . 
Masalah yang Lttama ialah respon den mengatakan mereka 
tidak tahu jumlah atau kadar faedah y ang dikenakan, dan 
mereka sendiri tidak mahu bertanya dan ambil tahu 
tentangnya. Terdapat juga kes di mana responden mendapati 
barang kemas yang dicagarkan telah berkurangan 
berat timbangannya, di syaki telah diambil oleh pajak 
gadai, satu kes yang tel a h ditemui berkenaan kes 
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tersebut dan tiada tindakan apa-apa diambil terhadap tuan 
punya pajak gadai . Manakala bagi responden yang lain yang 
pernah menghantar ke pa~ak gadai mengatakan mereka tidak 
pasti dan tidak memerjksa tentang hal tersebut. 
Masalah lain berhubung dengan sistem pajak gadai ini 
ialah, terdapat satu kes di mana resit semasa menghantar 
barang ke pajak gadai telah hi lang dan responden tersebut 
mengatakan bahawa barang tersebut tidak bol e h ditebus 
semula dan hilang begitu sahaja. Kes itu juga, tiada 
apa-apa tindakan di ambil oleh responden. Mereka 
membiarkan penyelewengan itu berlak~ begitu saja. 
Satu lagi masalah yang dikenalpasti ia lah berhubung dengan 
penipuan . Penipuan ini dilakukan dengan berbagai cara dan 
bentuk. Bentuk-bentuk penipuan yang ditemui antaranya: 
i. Terdapat agen-agen syarikat atau juru-jual yang datang ke 
rumah-rumah dengan menawarkan barang-barang tertentu 
selalunya pinggan mangkuk~ alat perabot dan barangan elektrik 
tetapi menggunakan cara yang amat licik untuk menipu dan 
menarik respond en membeli barangan mereka. An tara 
taktik yang selalu digunakan ialah memberikan 
mudah kepada responden seolah-olah suatu 
soa lan-soalan 
peraduan dan 
selalunya responden dapat menjawab soalan t ersebut dan layak 
menerima hadiah , tetapi hadiah hanya akan diberi jika 
responden tersebut membeli barangan 
Selalunya harga barangan a dalah tinggi 






1i. Te r dapat juga penipuan di mana barangan y ang diterima adalah 
lain dari barangan yang dipesan s ebelumnya, selalunya 
quali tinya lebih rendah. Beberapa kes yang ditemui yang 
menye rupai penipuan sepe~ti ini dan di atas, tetapi pengkaji 
tidak dapat mengenalpasti jumlahnya, kerana maklumat didapati 
da ri temubual informal dengan responden . Penipuan-penipuan 
lain yang ditemui ialah , responden menerima baraAgan tiruan . 
Bagi responden yang membeli kenderaan terpakai pula, 
ser i ngkali barangan kenderaan tersebut telah diganti dengan 
al a t - alat tiruan, menyebabkan ia cepat rosak . 
Terdapa t jug a kes di mana apabila barang yang responden beli 
secara kredit ros ak dan masih dalam tempoh jaminan, tetapi 
pen j ual tidak bertanggung jawab, dua kes ditemui yang berkaitan 
dengan masalah tersebut dan responden tidak mengambil 
a pa - apa . 
tindakan 
Mana kala mas alah responden berhubung dengan daya bayar balik 
pula, berlaku di mana responden tidak dapat menjelaskan ansuran 
bulana n yang ditetapkan menyebabkan barangan tersebut ditarik 
balik . Ini berlaku kerana responden sering meng hadapi masalah 
kewangan, r e sponden juga sering lewat mambayar ansuran bulanan 
a t a u bayaran tertangguh . Masalah ini sering berlaku dikalangan 
responden yang membuat kredit . 
Masa lah-masa l a h kredit dengan institusi kewangan pula , 
contohny a bank ialah, harta cagaran hampir terlelong, kerana 
tid a k dapat membayar pinjaman . Terdapat satu kes di mana harta 
caga ran te r pa ksa dijual kerana ban k hampir hendak melelong tanah 
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yan g d icagark a n. Te rdapat beberapa kes yang tanah atau harta lain 
sebagai cagaran hampir terlelong. 
Um~mnya berbagai masalah telah da n sedang dihadapi o leh 
penggun a di kawasan kajia~ berhubun g dengan urusan kredit . 
Masa lah seringkali ber hubung dengan penyelewengan oleh pihak 
penj ual dan pemu nya, dan pengguna tidak membuat tindakan apa-apa 
menyebabkan ia sema kin berl eluasa, selain itu masala~ timbul dari 
kelemahan pengguna itu s endiri dan pengkaji rasa banyak lagi 
masalah yang wujud dan dihadapi oleh penggun a di kawasan kajian 
tetapi d isembun yikan oleh responden dan tidak dapat dikesan oleh 
pengkaji . 
5 . 2 . Faktor Dan Punca Masalah. 
Masalah yang wujud dan dihadapi oleh pengguna di kawasan 
kajian berpunca dari faktor-faktor tertentu yang berlaku pada 
individu pengguna i tu sendiri (fak tor dalaman) dan apa yang 
berlaku di luar kawalan pengguna (faktor luaran). Berdasarkan 
soa l selid i k 
perkara yang 
da n pemerhatian, pengkaji 





masalah-masa lah tersebut berlaku . Ia banyak me libatkan kekurangan 
dan kelemahan-kelemahan individu pengguna itu sendiri. 
Faktor-faktor ter sebut antaranya ia l ah: 
Ku rang me mpunyai kesedaran dan pangetahuan dan taraf 
pendidikan yan g r e ndah . 
Faktor i n i merupakan yang pa ling penting dan utama dan 
men jadi sebab kepada ber l akunya masa lah- masalah tersebut kerana 
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kurang kesedaran dan pengetahuan, mereka menjadi tidak sedar atas 
sega la penipuan dan penyelewengan yang terjadi ke atas mereka dan 
mereka sendi ri tidak sedar tentang kesilapan dan kesalahan yang 
mereka lakukan. Jika mereka sedar pun tentang penipuan dan 
penyelewengan tersebut, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana 
kurang pengetahuan, terutama ten tang hak-hak mereka, peraturan 
dan undang-undang yang diperuntukan. Kelemahan ini b•rpunca dari 
taraf pendidikan yang rendah, di mana lebih kurang 60% 
hanya berpendidikan sekolah rendah atau tidak 
langsung, 30% mempunyai kelulusan SRP, SPM dan 
res pond en 
bersekolah 
STPM dan 
selebihnya mempunyai sijil maktab, diplomaa, ijazah dan lain-lai n 
kelulusan . Taraf Pendidika n yang rendah 
tidak dapat memahami undang-undang, 
ini menyebabkan mereka 
pasaran dan tipu-helah, 
contoh yang nyata t idak memahami perjanjian, kadar faedah dan 
bagaimana ia dikira . Kurangnya kesedaran ini Juga kerana, kurang 
tahap pembacaan mereka, di mana banyak pengetahuan yang boleh 
didapati dari membaca , rata-rata mereka hanya membaca suratkhabar 
harian , itupun tidak setiap hari dan satu jenis akhbar sahaja. 
Kesimpu lannya , masalah wujud akibat taraf pendidikan mereka 
yang rendah ditambah pula dengan kurangnya pendedahan kepada 
mereka tentang asas pendidikan pengguna. 
Tiadanya usaha penerangan dan kesedaran yang dijalankan ol eh 
Pihak- pihak tertentu seperti Persatuan Pengguna, pihak yang 
berkuasa dan lain-lain juga menjadi punca ke l e ma han-ke lemahan 
tersebut. Persatuan pengguna sendiri tidak aktif dan tidak 
di mempunyai cawangan langsung di kawasan luar bandar, khu susnya 
kawasan kajian, Persatuan Pengguna hanya aktif di kawasan b•ndar 
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sahaja . Sepatutnya mereka lebih aktif dan menarik penyertaan 
pengguna~ guna untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada 
penggun~ luar bandar yang miskin dan rendah taraf pendidikan~ 
untuk mengelakkan mereka di_eksploi tasi. Kurang berkesan j ika 
Persatuan Pengguna memperjuangkan nasib 
mencadangkan berbagai akta dan peraturan ~ 
pengguna 
tetap i ia 
dengan 
tidak 
digunakan sepenuhnya, terutama oleh pengguna luar b~ndar kerana 
kurang pengetahuan dan kesedaran. Pengguna luar bandar adalah 
merupakan sebahagian besar dari jumlah pengguna di seluruh 
negara. 
5.2 . 11 . Taraf pendapatan dan hidup yano rendah . 
Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal a pabila taraf 
pandapatan dan hidup penduduk luar bandar ada l ah rendah . Di 
kawasan kajian , lebih dari 50/. responden hanya berpendapatan 
kurang dari $500 sebulan dan mereka a da l ah g o lon gan yang 
dikategorikan mempunyai taraf hidup yang rendah. Faktor ini 
menjadi punc a masalah kerana dengan 
rendah i ni menjerumuskan mereka kepada 
akibat kekurangan dan kesempitan hidup . 
taraf pendapatan yang 
berbagai jenis kredit, 
Keadaan ini ditambah 
dengan bertambahnya berbagai keperluan hidup dan semuanya 
memerlukan wang , akibatnya mereka ter paksa menggunakan kredit, 
apa bila mereka terpaksa menggunakan kredit mereka tidak cukup 
Wang pula untuk membayar kredit tersebut, menyebabkan mereka 
terjebak kepada berbagai masalah yang di huraikan sebelum ini. 
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5.2 . iii . Sikap. 
Sikap juga merupakan suatu punca yang penting membawa 
wu j udnya mas alah- masalah tersebut . Sikap pengguna dan responden 
yang menjadi punca masalah tersebut 4alah tidak 
. 
mahu menyedari 
kekurangan diri dan mengikut nafsu keinginan. Sikap ini jelas 
diperlihat k an, iaitu walaupun mereka serba kekurangan dan 
pendapata n juga rendah, mereka masih berkeinginan untuk mem b e li 
keperlua n-kepe rluan ciptaan terbaru yang mahal harganya, seperti 
peti sejuk~ mesin basuh dan sebagainya , sedangkan mereka tahu 
mereka t i dak mampu, sepatutnya mereka melupakan d ulu keinginan 
tersebut dan mengguna kudrat yang ada seperti mencuci dengan 
tangan~ masak dengan kayu api , iaitu cara t radisional, walaupun 
ia ketinggalan, tetapi dengan car a itu mereka tidak 
membebankan mereka dengan kredit. Sikap ini boleh disamakan 
dengan sifat suka berhutang. Kad ang-kadang ia didorong o leh 
sifat buruk ingin berlagak dan berlumba-lumba dengan jiran . 
Suatu sikap , lain yang menjadi punca masalah ialah sikap 
sambil lewa dan kurang berhati-hati, teru tama apabila a da 
juru-jual yang datang ke r umah . Sepatutnya mereka lebih 
ber hati- hati dar i tertipu. Begitu juga a pabila menandatangani 
perjanjian mereka terlalu percayakan kepada penjual, apabila 
menghantar ke Pajak Gadai pula, tidak mahu memeriksa ba r ang kemas 
yang hendak dicagarkan, sedangkan ia amat penting, ban yak lagi 
kecuaian dan kelalaian yang membawa masalah dan mer ugika n mereka. 
Dalam kata lain, antara punca masalah itu berlaku kepada mere~a 
ialah akibat dar i sikap mudah percaya dan kurang berwaspada, 
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terutama kepada hal - hal yang memerlukan penelitian, seperti 
menandatangani s u rat perjanjian jual beli , spesifikasi barang dan 
sebagainya. 
Satu lagi s ikap yang kL1rang bai_k ialah, tidak sabar untuk 
mendapatkan barangan yang mereka inginkan, sepatutnya mereka 
amalkan amalan menabung, jika sudah cukup wang yang diperlukan, 
barulah boleh membelinya dengan tunai, cara ini bukan sahaja 
mengelakkan dari beban kredit , jika tidak akan melibatkan faedah 
(kos kredit) yang hanya menguntungkan penjual . 
5.2.iv . Kelemahan undang- undang dan penguatkuasaan. 
Walaupun pihak berkuasa mewujudkan berbagai peraturan dan 
undang-undang, tetapi kadang-kadang ia mempunyai ban yak 
kelemahan. Sebagai contoh, walaupun peniaga banyak mewujudkan 
berbagai cara dan bentuk jualan yang menyusahkan pengguna, contoh 
mudah ialah skim mudah bayar (easy pay sc heme), walaupun ia 
banyak merugikan pengguna tetapi tiada undang-undang yang 
membolehkan ia disekat , selain itu banyak lagi kelemahan 
undang-undang yang wujud , terutama dalam akta sewa-beli itu 
sendiri , yang membolehkan penjual mengeksploitasi kelemahan itu 
untuk menekan pengguna . 
Kurangnya langkah- langkah penguatkuasaan juga menyebabkan 
berbagai masalah dan penyelewengan berlaku. Ini mungkin akibat 
kekurangan tenaga kakitangan penguatkuasaan itu sendiri . Sebagai 
contoh di sekitar kawasan kajian tida k ada cawangan bahagjan 
penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal 
Pengguna, menyebabkan pengguna di sekitar kawasan kajian tiada 
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tempat mengadu ~ se l ain d ari pihak po lis. Cawangan t e r deka t ialah 
d i Shah Al a m dan Te luk I ntan~ Per ak yang jauh hampir 100 km. 
Seharusnya se~ap d aer a h mempunyai cawangan penguatkuas a untuk 
me n jadi tempat rujuk dan aduan _pengguna di setiap 
t e r s ebut. 
daerah 
Penguatkuasa juga jarang membuat pemeriksaan semula atau 
s e r bua n untuk mengesan penyelewengan, siasatan hanya 'dibuat 
a pa bil a ada aduan. Keadaan ini menyebabkan peniaga tanpa takut 
dan segan silu membuat penipuan dan penyelewengan . 
Sebenarnya banyak lagi faktor- faktor yang berlaku menjadi 
punc a wujudnya berbagai masalah kepada pengguna dan peniaga dan 
iaa diperlukan suatu kajian semula untuk cuba memperbaiki 
kelemaha n yang ada dan ia menjadi tanggungjawab semua pihak 
terutama pihak kementerian~ 
golongan cerdik pandai yang 
ters ebu t. 
pengguna-pengguna~ 






Hubungan kredit dan pengguna adalah jalinan penting yang 
tidak dapat dipisahkan. Ini keran a ia merupakan unsur penting 
dalam struktur ekonomi terutama ekonomi moden hari ini. Kredit, 
selari dengan perkembangan ekonomi telah mengalami berbagai 
perubahan dan perkembangan samad a dalam aspek j enis, kegunaan dan 
juga sumber-sum ber kredit itu sendiri. Da l am kajian ini, kredit 
dilihat khusus kepad a operasinya dalam lingkungan o r ang melayu 
luar bandar, terutama kepada kel ompok kajian. Hasil dari a nalisa 
kajian, kesimpulan yang dibuat ialah k redit telah megalami 
berbagai perubahan dari seluruh aspek yang berkaitan deng anya . 
Ol eh kerana kajian in i te r tumpu kepad a kelompok kajian yang 
mewakili orang melayu luar bandar se luruhnya , apa juga peruba han 
. 
yang berlaku kepada instLtusi kredit adalah kes inambungan dan 
berkaitan dengan perubahan- perubahan yang berlaku kepada kelompok 
kajian itu sen d iri. Perubahan yang dimaksudkan meliputi semua 
aspek kehidupan kelompok tersebut dan j uga unsu r -unsur 
persekitaran yan g mempengaruhi perubahan itu berlaku . 
Selepas negara mencapai kemerdekaan , perkembangan ekonomi 
negara telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan 
memberangsangkan, terutama dal am dekad SOan , hasil perlaksanaan 
berbagai rancangan kemajuan kerajaan , khususn ya Rancangan Malaya 
satu, dua dan tiga, disambung dengan Rancangan Malaysia empat, 
lima dan enam , yang sed a ng dilaksanakan. Dasar-dasar lain seperti 
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Dasar Pandang ke Timur, Dasar pengswastaan dan Dasar Ekonomi Baru 
telah mewujudkan keadaan ekonomi Malaysia berkembang pesat dan 
stabil . Hasilnya, Taraf hidup dan purata pendapatan isirumah 
rakyat Malaysia telah meningkat · dengan bai k. Tetapi dalam 
kerancakkan perkembangan ekonomi dan peningkatan taraf hidup 
rakyat Malaysia, terdapat sege l intir kelompok masyarakat yang 







melayu luar bandat 
terutamanya generasi tua. Purata pendapatan mereka masih rendah 
dibandingkan dengan pendapatan 
mereka ini masih dibelenggu oleh 
rakyat 
masalah 
Malaysia lainnya. Dan 
kemiskinan . Kelompok 
kajian ini juga masih boleh dikategorikan sebagai kelompok rakyat 
miskin kerana berpendapatan kurang dari 400 ringgit . 
Dilihat dari taraf pendidikan mereka pula puratanya juga 
mempunyai taraf pendidikan yang rend a h, dibandingkan dengan 
perkkembangan teknologi dan perkembangan pendidikan hari ini, 
purata mereka hanya bersekolah setakat sekolah rendah, sekolah 
agama atau tidak mempunyai asas pendidikan formal langsung. 
walaupun golongan in i masih berada d i tahap lama ka lau 
adapun sedikit kemajuan, tetapi di luar kawa lan mereka keadaan 
ekonomi semasa negara tetap mengalami pertumbuhan yang pesat , dan 
individu-individu lain terutama masyarakat ban dar semakin 
meninggalkan mereka jauh kebe l akang terutama da ri aspek taraf 
hidup dan pendapatan . Sesuai dengan ekonomi moden sektor industri 
dan pembuatan menjadi asas ekonomi yang penting . Keadaan ini 
mewujudkan berbagai rekaan moden yang memenuhi pasaran dan ia 
merupakan barangan keperluan utama yang diperlukan oleh 
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masyarakat moden . Sehubungan dengan itu kos hidup s emakin 
meningkat~ dan unsur ekonomi bukan hanya melibatkan urusan jual 
beli saha ja, · ianya semakin kompleks . Muncul berbagai unsur 
ekonomi moden seperti ik lan, pasaran bebas dan . kredi t merLipakan 
sebahagian dari stuktur yang terpenting dalam ekonomi moden. 
Institusi kredit itu sendiri mengalami perkembangan besar selari 
dengan perkembangan ekonomi keseluruhanya . Dengan berkembangnya 
industri pembuatan dan muncul berbagai rekaan terbaru, ianya 
memerlukan potensi pasaran dan pembeli yang luas. !klan dan 
kredit adalah unsur utama yang menggalakkan pasaran, dan ia juga 
menembusi dan menjangkau ke dalam masyarakat melayu luar bandar, 
tidak ketinggalan kelompok kajian. 
Perkembangan kredit di luar bandar tersebut menjadi aspek 
yang penting dalam kajian ini . Dengan taraf hidup dan pendapatan 
mereka yang rendah~ keinginan mereka untuk memiliki peralatan 
moden tetap ada, walaupun ianya di luar kemampuan mereka. 
Keinginan ini semakin digalakkan oleh pasaran terutama mela l ui 
fungsi iklan dan media massa. Dalam keadaan yang serba 
kekurangan tersebut tetapi keinginan begitu mendesak, kredit 
mengisi kekosongan tersebut . Kredit ditawarkan sebagai 
a lternatif dan merupakan sebagai jalan keluar untuk mengatasi 
kepada kekurangan tersebut~ yang pent i ng keinginan harus 
terpenuhi . Keadaan- keadaan ini menjadi musabab penting kepada 
berkembang luasnya penggunaan kredit di kalangan orang melayu 
luar bandar. Kesimpulanya, kredit dijadikan sebagai alternatif 
terbaik yang ditawarkan o leh pemasar bagi menggalak dan 
melariskan barangan mereka, wa l aupun dalan keadaan pengguna yang 
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tidak mampu. 
Dalam keadaan tersebut~ individu-individu pengguna tidak 
dapat berfikir lebih lanjut, terutama kesan dari taraf 
pendidi kan mereka yang rendah dan · kurangnya . pendedahan kepada 
mereka tentang risiko-risiko kredit, menyebabkan mereka 
mengalami masalah dengan kredit yang mereka gunakan itu. Kredit 
bukan lagi sebagai alternatif atau jalan keluar kepada mereka~ 
tetapi menjadi unsur yang semakin menekan kehidupan mereka, 
terutama dengan beban kewangan dan hutang yang perlu dibayar. 
Sebenarnya keadaan ini berlaku akibat kurang bijaknya 
kelompok pengguna tersebut dalam berbelanja. Maksudnya, mereka 
tidak merancang perbelanjaan mereka, terutama kepada implikasi 
yang bakal mereka hadapi seharusnya mereka merancang perbelanjaan 
mereka sesuai dengan pendapatan d an mengelakkan perbelanjaan 
kurang perlu bagi mengelakkan penggunaan kredit Sikap kurang suka 
menabun g juga menyebabkan institusi kredit menjadi pilihan . Cara 
berbelanja yang bijak ialah merancang apa keperluan yang 
terpenting yang harus dibeli dan mengenepikan keinginan kepada 
yang kurang perlu, sentiasa menanam sikap membuat tabungan dan 
c uba mengelakkan penggunaa kredit. 
Dilihat dari aspek nilai pula, wujud perubahan di mana 
institusi kredit telah diterima oleh kebanyakan orang Melayu . Ia 
bukan lagi dianggap asing atau hina, malah ungkapan 'ka lau ta~~ 
berhutang, tak merasalah apa yang dihajati sampai mati ' sebaggai 
suatu yang lumrah dan seolah-olah ia menjadi suatu alasan untuk 
kredit itu digunakan. Ungkapan itu juga 






alternatif. Kalau dahulu kredit dianggap suatu yang asing dan 
dicap sebagai riba dan haram hukumnya, tetapi sekarang ini hukum 
itu seolah-olah telah dilupakan, dengan alasan mereka tidak boleh 
lari dari riba dan orang alim-alim ~un menggun~kan riba juga dan 
ia dijadikan sebagai contoh dan alasan untuk membenarkan riba 
tersebut oleh orang awam. 
Dari segi kegunaanya, jelas berlaku perubahan di mana dahulu 
orang melayu luar bandar merhutang untuk barangan perlu sahaja, 
itupun jika benar-benar terdesak . Tetapi hari ini kegunaan kredit 
telah mengalami banyak perubahan, ia telah digunakan untk 
barangan yang kurang perlu dan boleh dikatakan mewah. Bezanya, 
walaupun barangan itu boleh dikatakan mewah . tetapi ia merupakan 
suatu keperluan moden. Kredit hari ini digunakan walaupun ia 
tidak terlalu mendesak tetapi lebih didorong o leh keinginan dan 
digalakkan oleh pasaran, terutama oleh media dan iklan. Dalam 
ertikata lain, kredit yang ditemui di kawasan kajian lebih 
merupakan untuk tujuan kepenggunaan, dan ia bukanlah untuk 
barangan asas tetapi untuk barangan keperluan kehidupan yang 
moden yang berbagai . Kredit untuk tujuan pengeluaran walaupun ada 




dari kepelbagaiannya keperluan 
ekonomi, telah menggalakkan 
moden dan 
kepada tumbuhnya 
berbagai jenis kredit, seperti kutu,easy pay scheme , pajak gadai 
dan sebagainya. Jenis-jenis kredit baru ini di wujudkan o.leh 
pemasar , untuk mengisi ruang kekurangan pengguna, deng.an 
menawarkan berbagai kemudahan kredit, untuk mel .ariskan barangan 
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mereka walaupun dengan cara kredit, malah dari sudut lain, cara 
itu lebih menguntungkan, kerana mereka akan juga mener~ma bayaran 
untuk kadar faedah yang dikenakan kepada setiap kred~t. Kepada 
pengguna pula, kredi·t menjadi Jalan keluar bersifat sementara 
bagi membantu mereka memenuhi keinginan dan keperluan semasa, 
dengan cara mengambil barang dahulu dan membayarnya secara 
ansur-ansur krmudian. 
Kegunaan kredit yang besar di kalangan orang melayu luar 
bandar adalah implikasi dari kelemahan mereka sendiri. Dengan 
taraf pendidikan yang rendah, mereka dengan mudah d1perdaya dan 
dipengaruhi oleh juru jual dan iklan dan tawaran membeli cara 
mudah. Keadaan itu juga adalah akibat kurangnya pendedahan kepada 
mereka tentang kredit itu sendiri dan risiko-risiko yang terpaksa 
mereka ambil. Ia terbukti kerana kebanyakkan mereka tidak tahu 
tentang kos kredit, perjanJian kredit, undang-undang kredit dan 
sebagainya. 
Keadaan ini berlaku kerana mereka tidak mempunyai asas 
pendidikan pengguna dan tidak didedahkan ten tang amalan 
perbelanjaan yang terancang. Ini disebabkan t1dak adanya aktiviti 
persatuan pengguna di kawasan luar bandar, malah lebih teruk lagi 
tidak wujud cawangan persatuan pengguna di luar bandar . Bagi 
pihak kerajaan pula, terutama Kementerian Perdagangan dalam 
Neger1 dan Hal ehwal pengguna tidak ada membuat dan 
menganjurkan program-program kesedaran dan pendidikan pengguna di 
kawasan luar bandar, jika adapun ia terlalu sedikit dan tidak 
meluas. Kesimpulannya, bagi golongan ini, tidak ada usaha-usaha 
tertentu oleh pihak yang berkenaan dalam member1kan kesedaran dan 
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penndidikan pengguna. 
Kesan dari keseluruhan keadaan di atas, satu kesimpulan yang 
boleh dibuat ialah~ kegunaan kredit di kalangan orang melayu luar 
bandar ( terLttama di kawasan kaj ian r semakin meningkat dan tidak 
terkawal, yang mana akhirnya keadaan tersebut memberikan banyak 
masalah kepada mereka sendiri dan merugikan, kerana mereka tidak 
mengetahui dengan jelas tentang kredit dan risiko yang perlu 
mereka ambil. Seharusnya, pihak yang bertanggungjawab mesti 
mengambil dayausaha untuk 
pengguna kepada golongan 
memberikan kesedaran dan pendidikan 
ini dengan menganjurkan program 
pendidikan dan kempen yang membimbing pengguna merancang . 
perbelanjaan mereka. Ini untu~~ mengelakkan mereka terus 
berbelanja tanpa merancang dan tidak terkawal , dan mencegah 
eksploitasi oleh golongan peniaga . 
Pengkaji cuba menghuraikan keseluruhan kesimpulan kajian ini 
melalui gambarajah berikut . 
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. 
Pendapatan dan pendidikan rendah 
-Perubahan sikap Faktor-faktor: 
dan nilai. l<urang bijak Pasaran, iklan, 





Pendapatan rendah, Jenis-Jenis kredit 
Keperluan, perbelanjaan dan sumber. 
dan keinginan tinggi . 
Pasaran, iklan dan media 
Lingkungan sebab dan akibat- hubungan kredit,pengguna dan 
persekitaran: Dari pandangan pengkaji. 
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A - BIODATA KELUARGA 
Jan tina 
Suami 0 Isterl D-
9 10 






Bujang - 1 
Kahwin- 2 






't Tarat Pelajaran Yang Dlcapal 
Suumi 0 
17 
Tidal< Bersekolah - 1 
Sekolah Rendah 2 
SRP 3 
SPM 4 












n. Jumlah Anak ITJ 
~. 19 20 \) Jumlah anak yang maslh dltanggun~ tldak ldra tlnggal bersama atau 
berasi~gan rn 
21 22 
Jumlah tanggungan yang lain 0 
23 
Jumlah anak yang bekerja D 
24 
B - PEKERJAAN 
Peketjaan Sekarang 
Suami b) Isterl 
Tetap 0 i) Tetap D 
25 26 
Sampingan D ii) Sampingan 0 
27 . 28 
Beke~a dengan Ke~aan 1 
Beke~a dengan Swasta 2 
Beketja Sendiri 3 
Tidak Bekerja 4 
to. Jenls Pekerjaan 
t) Suami b) Isteri 
l) Tetap D i) Tet.a.p D 
29 30 
It) Sampingan D ti) Sampingan 0 
31 32 
ProJesional dan Telmikal 1 
l>entadbiran dan Pengurusan 2 
Perkerantan 3 




~~lin-lain (Nyat.akan) 8 
..._ 
C - SIKAP TERHADAP HUTANG 
11. Saya lngln bertanyakan tentang silmp anda terhadap hutang. Nyatakan 
samada klta patut berhutang atau tldak bagl barangan · bertkut: 













Alat Letrik D 
39 






Baiki Rurnah D 
43 
Kendurl Kahwin D 
44 






) Berapakah had nilai anggaran barang yang anda sangup beli secara tunai? 
$1 I I I I 
48 - 51 
12. Nyatakan kesanggupan anda berhutang dalam keadaan berlkut: 
Ya 
- 1 Tidak 
Menghantar anak belajar ke UniversHJ 0 
52 
- 2 
Membuat kenduri kahwin anak 0 
5.'i 
Pergi naik Haji 0 
54 
Membel f kedai 0 
55 
Membeli peralatan rumah 0 
66 








Perbelanjaan mesti mengikut pendapatan 0 
57 
Kredit hendaklah digunakan hila sangat perlu sahaja 0 
58 
Bfar hidup susah asa1 tidak dibeban hutang D 
59 
Biar berhutang asal hidup senang D 
60 
. 
Berbelanja lebih adalah amalan tldak baik D 
61 
Hidup berhutang adalah am~an hidup moden D 
62 
Matl dalam hutang roh akan tersiksa D 
63 
Iklan kredit perlu dikawal 0 
64 
Pasaran moden menggalakkan orang berhutang 0 
65 
D - AMALAN KREDIT 
14. Saya lngln bertanya amalan anda t .. ntang kredlt. 
Bagalmana anda memperolehl barangan berlkut? 













Alat Letrik D 
72 






Baiki Rumah D 
76 
Kenduri Kahwin D 
77 






· Saya lngJn bertanya bagaJmana caranya anda membell barang berlkut: 
Tunai - 1 
Sewa Beli - 2 
Ansuran - 3 
Tidak Berkenaan - 4 
Tunai Sewa Beli Ansuran Tidak Berkenaan 
ereta 0 D D D 
1 2 8 4 
fotosikal 0 o · D D 
5 6 7 8 
:adio 0 D D D 
9 10 11 12 
'elevisyen Warna 0 D D 0 
18 14 15 16 
llut Perakam Video 0 D 0 0 
17 18 19 20 
:>encuci Hampagas 0 D D D 
21 22 28 24 
'<et.uhar Eleirik/Microwave 0 D 0 0 
25 26 27 28 
Vfesin Taip/Komputer D .D D 0 
29 80 Sl 32 
:)rgun/Piano 0 D D 0 
33 84 35 36 
Alat Hi-Fi 0 D 0 D 
87 38 89 40 
Mesin Basuh Kain 0 D D 0 
41 42 43 44 
Kipas Angin 0 D 0 0 
45 46 47 48 
Mesin Membuat 0 D D 0 Masakan/MUnurnan 49 · 50 51 52 
E - SUMBER KAEDIT 
16. Apakah sumber kredlt anda sekarang. 
Sumber-surnber pemberi kredit: 
Kedai Runci t - 1 Peminjam Wang Berlesen - 6 
Bank 
-
2 Peminjam Wang Tak Berlesen - 7 
Ahli Keluarga - 3 Ketua Tempat Ketja - 8 
Koperasi 4 Rakan/Jiran 9 
Ka.d Kredit - 5 Institusi Kewangan lain (Nyatakan) - 10 
Makanan rn 
5354 










Alat Letrik rn 
6566 






Batki Rumah rn 
7374 
Kenduri Kahwin rn 
75 76 






7. Saya lngln bertanya tentang perubahan kepada pendapatan anda: 






keluarga anda telah bertarnbah dalam tempoh 5 tahun 
Isteri D 
4 
Tidak - 2 
• 
t\dakah tanggungan telah bertambah dalam tempoh 5 tahun yang lalu? 
Sunmi 0 Isteri 0 
5 6 
Yn - 1 Tidak - 2 
t\dakah amalan anda untuk mengambil kredit juga telah bertambah dalam 
tempoh 5 tahun yang lalu? 
Sunmi 0 Isteri 0 
7 8 
Yu - 1 Isterl - 2 
. Apakah sumber kredit anda mengikut nllal kredit yang dlsenaraJkan? 
Uank - 1 Peminjam Wang Berlesen - 6 
Ahli Keluarga - 2 Peminjam Wang Tidak Berlesen - 7 
Koperasi - 3 Ketua Tempat. Ke:r:ja. - 8 
Kad Kredit - 4 Rakan/Jiran - 9 
1\hli Keluarga - 5 Institusi Kewangan Lain 
(Nyat.akan) - 10 
Kadar Kredit 
Kurang dari 100 OJ 
9 10 
101 - 500 OJ 
11 12 
501 - 1000 OJ 
1!~ 14 
.1001 - 5000 OJ 
15 16 
Lebih dari 5000 OJ 
17 18 
H. Saya ingin bertanya tentang jangka masa kredlt yang dlperolehi dan 
nyatakan juga jlka anda pemah terlewat membayarnya. 
"JW1gkamasa kredit 
Uayar semua hujung bulwt - 1 
llayar semua hila dapat gaji - 2 
Tempoh kredit 3 bulan - 3 
Tempoh lcredit 3 - 6 bulan - 4 
Tempoh kredil 6 - 12 bulan - 5 
Tempoh lcredit lebih dari 1 tahun - 6 
Jangkamasa Kredit Pernaka.h terlewat membayar 
Makanan 0 D 
19 20 
Pakaian 0 0 
21 22 
Kesihatan 0 D 
23 24 
Rumah 0 D 
25 26 
Kenderaan 0 0 
27 28 
Alat Letrlk 0 D 
29 30 
Keraian (Entertain) 0 D 
81 82 
Percutian 0 0 
ss S4 
Tanah 0 0 
35 86 
Baiki Rumah 0 0 
87 S8 
Kenduri Kahwin 0 D 
89 40 
Barang Kemas 0 0 
41 42 
Kecemasan 0 0 
48 44 
Lain-lain 0 D 
45 46 
b) Pernahkah anda terlewat membayar kredit. (SUa bulatkan nombor yang 
berkenaan) 
Ya - 7 
Tidak - 8 
20. Pajak Gadal 




- 1 Tidak - 2 
LTerus ke soalan (22) 
l Apakah barang yang digadai? (lsi.kan dalam kotak 48 kod barang t ermahal jika 
lebih dari satu yang digadai. Bulatk.a.n kod barang lain yang pernah digadai) 
D 
1!8 
Gelang - 1 
Cincin - 2 
Jam - 3 
Subang - 4 
Rantai - 5 
Lain -lain (Nyatakan) - 6 
) Berapakah nilai barang itu semasa ianya dibeli? (Nilai barang yang tennahal) 
$1 I I I I I 
49 5S 
l) Berapakah nilai pajakan? 
$1 I I I I I 
54 58 
!) Dimanakah barang itu sekarang? 0 
Masih di pajak gadai - 1 59 
Sudah ditebus - 2 
Sudah lelap - 3 
21. Adakah anda menghadapl masalah berikut semasa menggunakan pajak gadaJ: 
Ya - 1 Tidak - 2 
Hilang resit D 
60 
Tidak tahu tentang 
D l<adar faedah yang dikenakan 
61 
Barang lelap D 
62 
Barang dilelong tanpa anda tahu D 
68 
nmbang barang susut selepas 
D ditebus 
64" 
Ukuran barang jadi pendek 
D selepas ditebus 
65 
Lain-lain (Nyatakan) D 
66 
. Pemll\fam Wang Tldak Berlesen (tldak termasuk jlran ~ keluarga) 
Pernakah anda mem.injam wang dart pemJnjam wang tak berlesen? O 
Ya - 1 Tidak - 2 67 
1 LTerus ke soalan (23) 
Kenapa anda menggunakan saluran tersebut? 0 
Syarat-syarat pinjaman berpatutan 
Tldak ada syarat yang ketat 
Kadar faedah berpatutan 
Tlada sumbe-r kredit lain 
Lain ·lain (Nyatakan) 
Beberapa jumlah pinjaman tersebut? 
$1 I I I I I 
69 78 
.) Berapa kadar faedahnya? 
[TI% 
74 75 
.) Berapa lama tempoh pinjaman tersebut? D 
76 
~gd~i3bWan -1 
4 hingga 6 bulan - 2 
1 hingga 9 bulan - 3 
10 hingga 12 bulan - 4 
Lebih dart 1 tahun - 5 








Ya - 1 Tidak - 2 
g) Apakah tujuan anda membuat pinjaman tersebut? D 
Menghantar anak belajar ke universitl - 1 78 
Bayar hutang - 2 
Beli kereta 
Beli rumah 
BelJ perkakas rumah 
Buat kendurl kahwtn anak 






23. Saya lngln bertanya tentang pengalaman anda mengenal kredlt: 
a) Pemakah anda tedewat bayar? 0 
79 
Ya - 1 Tidak - 2 
Apakah tuidakan peminjarn ke atas anda? 
Ya - 1 Tidak - 2 
Dikenakan faedah tambahan D 
80 
Ditarlk balik barang D 
1 
Diugut oleh sa.mseng 0 
2 
Penjamin dituntut oleh mahkarnah 0 
3 
Hilang barang cagaran 0 
4 
Peminjam menulis surat kepada majikan 0 
5 
Kemudahan kredit ditarik oleh peminjam D 
t Kutu (Tontine) 
I Pernahkah anda main kutu 
Suami 0 
7 





Tidak - 2 
LTerus ke soalan (25) 
) Adakah kutu itu untuk mendapatkan barang 
Suami D Isteri 0 
9 10 
Ya - 1 Tidak - 2 
Berapakah nilai barang itu 
$1 I I I I 
11 - 14 
) Adakah kutu itu untuk mendapatkan wang 
Suami D Isteri D 
15 16 
Ya - 1 Tidak - 2 
) Berapakah jumlah wang itu 
$1 I I I I 
17 - 20 
Adakah kutu itu lebih baik dari berhutang untuk mendapatkan barang!wang. 
Suami 0 Isterl 0 
21 22 
Ya - 1 Tidak -2 
Pernahkah rak.an kutu tidak bayar 
Suami D Isteri 0 
23 24 
Ya - 1 Tidak -2 
F - KEMUDAHAN KREDIT 
. Kemudah Kredlt Yang Datang ke Rumah 
Adakah anda mengambil barang secara kredit dari peJ:Uaja yang datang ke 
rumah? 
Suami D Isteri 
25 
Ya - 1 Tidak 
Ikan/Sayur dan keperluan dapur 
Pinggan Mangkuk 
Alat rumah/Perabot 
Pakaian dan lmin baju 
Barang Kemas 












Kod Jumlah kredit Bayaran bulanan 
0 I I I I I I I I I 
27 28 
-
31 32 - 34 
0 I I I I I I I I I 
37 38 
-
41 42 - 44 
D I I I I I I I I I 
47 48 - 51 52 - 54 
D I I I I I I I I I 
57 58 - 61 62 - 64 
D I I I I I I I I I 
67 68 - 11 72 - 74 
D I I I I I I I I I 
















>) Adakah anda pernah diberikan barang lain dari yang telah dijanjika.n? 
Suami D Isteri 0 
11 12 
Ya. - 1 Tidak -2 
:) Adakah anda diminta. menandata.ngani surat petjanjian? 
Suami 0 Isteri D 
13 14 
Ya - 1 Tidak -2 
l) Adakah anda faham isi kandungan surat perjanjian itu? 
Suami 0 Isteri 0 
15 16 
Ya - 1 Tidak -2 
.) Adalmh anda diberi resit setiap kali membuat bayaran? 
Suami 0 Isteri 0 
17 18 
Ya - 1 Tidak -2 
lagi responden yang pemah membeli secara sewa beli, sila jawab soalan berikut; 
:alau tidak terns ke soalan 27. 
6. Sewa bell 
) Adakah anda pemah membeli secara sewabeli? 
Suami 0 Isteri D 
19 20 
Ya - 1 Tidak - 2 
) Nyatakan jenis barang yang dibeli 0 
(Jika lebih dari satu barang atau 
satu kali, pilih yang termahal.) 
Kenderaan bennotor 
Radio (IV /Video/Hi-Fi 
Peti sejuk 
Mesin jahit 









Dapur masakan - 7 
Penghawa dingin untuk rumah - 8 
Mesin taip/Komputer - 9 
Piano/Organ - 10 
3ulatkan barang-barang yang dibeli cara sewabeli e.g. @) & @.) 
c) Berapakah nilai barang itu? 
$1 I I I I I 
22 26 
d) Adakah nda membayar deposit untuk barang tersebut? 
Suami D Isterl 0 
27 28 
Ya - 1 Tidak - 2 
Tidak tahu - 3 
~) Adakah anda membayar deposit untuk barang tersebut? 
Suami D Isterl D 
29 30 
Ya - 1 Tidak - 2 
) Berapakah kadar faedah yang dikenakan? 
[[]% 
31 32 
V Berapakah bayaran bulanan yang dikenakan? 
$1 I I I 
33 - 35 
1) Pernahkah anda lewat membayar bayaran bulanan? 
Suami 0 Isterl 0 
36 37 
Ya - 1 Ttdak - 2 
) Adakah anda diberi notis oleh penyewa? 
Suami D Isterl o · 
38 39 
Ya - 1 Tidak - 2 
Pernahkah barang itu dirampas balik? 
Suami D Isteri D 
40 41 
Ya - 1 Tidak - 2 
:) Bagatmanakah cara rampasan itu dibuat? 
Suami D Isterl D 
42 43 
Ya - 1 Tidak - 2 
Pcnyewa akan menghantar notls amaran - 1 
Penyewa akan datar"tg sendiri untuk mengambil barang - 2 
Penyewa akan menghantar pekerjanya untuk 
mengambil barang - 3 
Lain -lain (Nyatakan) - 4 
17 
27. Credit card ~ Charge Kad 
a) Adakah and a mempunyai sebarang kad kredit a tau charge card? 0 
44 
Tidak - 1 Ya -2 
1 LKalau Ya, tetus 
ke soalan (d) 
b) Kalau tidak, adakah sedang mernohon? 0 
Ya - 1 




Tidak layak 1 
Tidak berminat - 2 
Tidak tahu cara memohon 3 
Belum bersedia 4 
Kalau ya, jawab yang berikut: 
(Hanya kepada yang ada card kredit) 
d) Apakah kad yang anda punyai? 0 
47 
Kad kredit - 1 
Charge kad - 2 










































i) Adakah anda boleh mengawal perbelanjaan dengan rnenggunakan kad kredit? 
D 
52 
Selalunya boleh - 1 
Kadang·kadang boleh - 2 
Selalunya tidak boleh dikawal - 3 
j) Pernahkah anda merasa berlebihan belanja kerana ada kernudahan kad kredit/ 
charge kad? 0 
53 
Ya - 1 Tidak :..2 
k) Sernasa belum ada kad, adakah anda lebih mudah mengawal perbelanjaan? 
D 
54 
Ya - 1 Tidak -2 
l) Adakah anda membuat kad supplementary? 0 
55 
Ya - 1 Tidak -2 





Lain ·lain (Nyatakan) 4 
19 
1) Adakah dengan kad supplementary, perbelanjaan mereka meningkat? D 
57 
Ya - 1 Tidak - 2 
:>) Pernahkah anda terlewat bayar? 0 
58 
Ya - 1 Tidak -2 
28. Saya lngln bertanya pandangan anda mengenal faedah (Interest) 











b) Apakah pandangan 
untuk !credit? 0 
60 
anda secara peribadi mengenai faedah yang dikenakan 
Salah 
- 1 
Haram - 2 
Patut - 3 
Tidak patut 
- 4 
c) Bank Islam mengenakan cag khidmat dan tidak mengenalfan faedah. Apakah 
pandangan anda? 0 
61 
d) Kalau cag khidmat yang dikenakan lebih tinggi dari faedah, adakah anda 
mengambil kredit dari institusi tersebut? D 
62 
Ya - 1 Tidak -2 
29) Pendapatan dari Pekerjaan sekarang 
a) Sua.mi b) Ist.eri 
I) Tetap rn i) Tetap rn 
6364 65 66 
ii) Sampingan rn U) Sampingan rn 
67 68 69 70 
iii) Pendapatan dari Hi) Pendapatan dari 
sumber lain, contohnya sumber lain, contohnya 
pemberian anak dll. rn pemberian anak dll. rn 
,.,, '70 73 74 
20 
Kurang dari 500 - 1 
101 - 1000 - 2 
1001 - 1500 -3 







3501- 4000 -8 
4001-4500 
-9 
4501- 5000 - 10 
Lebih dari 5000 - 11 
~0) Apakah masalah-masalah lain yang anda hadapl bersabit menggunakn 
kredlt. (Sila tuliskan.) 
t) Masalah untuk mendapatkan kredit, contohnya kena bayar "football money". 
)) Ylasalah untuk membayar semula. 
:) Masalah yang ditimbulkan oleh pemberi kredit e.g. pemberi kredit menghantar 
samseng. 
~ama Responden :--------------------------------------------------
Uamat/Lokasi 
